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L A NOTA D E L PAPA SOBRE L A PAZ 
i Majestad: 
¿er cuanto de él dependa «a ra que termine 
un conflicto que, por más de tres años, azota 
al mundó civilizado, ha decidido someter a 
ia consideración de los jefes de los pueblos 
beligerantes proposiciones concretas de paz, 
que se exponen fen el documento que tengo 
el honor de remitiros adjunto. 
Dios quiera que la palabra de Su Santidad 
produzca esta vez el efecto que proiende, en 
bien de la Humanidad 
La Santa Sede, no teniendo relaciones di-
plonuiticas con los (iobiernos francés, .ita-
liano y el de los Estados Unidos, mega muy 
respetuosamente a Vuestra Majestad que ha-
ga llegar a cada uno de ellos un ejemplar 
del llamamiento que a la paz les hace. Me 
permito también remitir otros doce .ejem-
plares, qué ruego a Vuestra Majestad haga 
llegar a poder de los jefes de las naciones 
amigas de los aliados, exceptuando los de 
Rusia, Bélgica y Brasil, a los cuales se ha 
enviado este documento directamente. 
KNpresando a Vuestra Majestad m i vivo 
agradecimiento por sus bondades, aprove-
cho esta oportunidad para rendiros home-
iiajo del profundo respeto con el cual tengo 
el honor de ofrecerme de Vuestra Majestad 
humilde y devoto servidor. 
Cardenal Gasparri.» 
* * * 
La nota. 
«A los jefes de los pueblos, beligerantes: 
Desde el principio de nuestro Pontificado, 
en medio de los horrores de la terrible gue-
por la voz misma de la Humanidad y de La 
razón, lanzamos de nuevo un grito de paz 
y renovamos un apremiante llamamiento a 
Aquellos que en sus manos tienen los desii-
nos de las naciones. 
Instados a no seguir encerrados en ío^ 
términos generales, corno las circunstandaf 
nos lo iLabian aconsejado hasta aquí, que-
cémps ahora descender a proposiciones más 
concreitas y pnicticas, P invitar a los Go-
biernos de los pueblos beligerantes a po-
nerse, de acuerdo sobre los puntos siguien-
tes, que parece deben ser las baseíí de una 
paz justa y duradera, dejándoles el cuida-
do de prec isarlas y de cumplimentarlas. 
Kl punto fundamental debe ser que, a la 
fuerza material de las armas, sustituya 
la fuerza moral del derecho; es decir, una 
justa inteligencia de todos, para la dismi-
nución simul|tánea y recíproca de los ar-
mamentos, según lá regla y garan t ías que 
se establezcan, en la medida necesaria y su-
ficiente para el mantenimiento del orden 
pnlilico en cada Estado. 
Asimismo, en susti tución de los ejércitos, 
la institución del arbitraje, con su alta fun-
ción pacificadora, según las formas que se 
concierten y las sanciones que se determi-
nen contra el Estado que se negara a some-
ter las cuestiones internacionales al arbitra-
je o a aceptar las decisiones del mismo. 
Una vez establecida de este modo la su-
premacía del derecho, debe quitarse todo 
obstáculo en los medios de comunicación de 
i r a desencadenada sobre Europa, Nos nos los p,,,.),),^ asegurando, por las reglas que 
hemos propuesto tres cosas principalmente: e fljen igualnlente, la verdadera libertad y 
guardar una perfecta imparcialidad con res. i o m u i l i ( l a d de los niareS) lo j e una 
pecto de todos los beligerantes, como con- ^ ^ , , ^ 3 , . ^ múltiples causas de con-
flicto, y de otra, abr i r ía a todos nuevas fuen-vieue al que es Padre común, que ama a 
todos sus hijos con un afecto igual; esfor-
zarnos continuamente por hacer a todos el 
mayor bien posible, y esto sin excepción de 
persojias "y sin distinción de nacionalidad 
ni de religión, como nos lo dicta, tanto la 
ley universal de la caridad, como el supre-
mo cargo espiritual que nos ha sido con-
fiado por Cristo, y, finalmente, como lo re-
quiere también nuestra misión pacificadora, 
no omitir nada, en cuanto esté de nuestra 
m&ho, de lo que pueda contribuir a apre-
surar el fin de esta calamidad, tratando de 
atraer a los pueblos y a los jefes de los 
inisnios a resoluciones más moderadas, a 
deliberaciones serenas sobre la paz, de una 
paz justa y duradera. 
Quienquiera que haya seguido el des-
arrollo de nuestra obra durante estos tres 
dolorosos aúos que acaban de transcurrir, 
ha podido fácilmente reconocer que si Nos 
hemos permanecido siempre fiel a nuestra 
resolución de absoluta imparcialidad y a 
nuestra acción de beneficencia. Nos no he-
mos cesado tampoco de exhortar a los poe-
tes de prosperidad y de progreso. 
En cuanto a los daños a reparar y a los 
gastos de guerra. Nos no vemos otro modo 
de resolver la cuestión que estableciendo 
como- principio general una condonación 
entera y recíproca, justificada, además, pol-
los beneficios inmensos que se .deduc i r í an 
del desarme, tanto más, cuanto que no se 
comprender ía la continuación de una car-
nicería semejante imic.imente por razones 
de orden .económico. 
Sj en algunos casos existiesen en contra 
razones parliculores. que se las examine 
con jusí icia y - se las pese con equidad 
Pero estos acuerdos pacítlcos. con las ven-
tajas Inmiínsus que de pilos se deducen, no 
son posibles sin la restitución reciproca de 
los territorios actualmenie ocupados, por 
consiguiente, por parle de Alemania, uva 
cuacióu total de Bélgica, con ga ran t í a de 
su plena independencia política, militar j 
económica, frente u cualquier otr.i iinlcii-
cia. Evacuación igualmente del territorio 
francés. Idéntica restitución de las colonias 
blos y Gobiernos beligerantes a volver a .llemaiias por parte de las otras potencias 
abrazarse como hermanos, bien que no se 
haya Hado a la publicidad "todo lo que Nos 
heiuos hecho para alcanzar ese nobilísi-
mo fin. 
Hacia el final del primer año de guerra. 
Nos .dirigimos a las naciones en lucha las 
m á s vivas exhortaciones, y les indicamos, 
además, el camino a seguir para llegar a 
una paz estable y honrosa para todos. 
Desgraciadamente, nuestro llamamiento 
no fué escuchado, y la guerra ha continua-
do encarnizada durante dos años más . con 
todos sus horrores, haciéndose más cruel 
aún y extendiérfdose por tierra, pof mar y 
hasta por los aires, y viendo batirse la 
desolación , y la muerte sobre las ciudades 
indefensas, sobre tranquilos pueblos y so-
bre sus habitantes ¡nocentes. Hoy nadie 
puede imaginar cuánto se mult ipl icar ían y 
ag rava r í an los sufrimientos de todos, si a 
este sangriento trienio vinieran a añadirse 
otros meses u otros años de guerra. ¿Es 
que el mundo civilizado no va a ser más 
que un campo de muerte? Esta Europa, 
tan gloriosa y floreciente, ¿va a correr al 
abismo, como arrastrada por una locura 
universal y a suicidarse por su propia 
mano? 
En si tuación tan angustiosa y en presen-
beligerantes. 
Por lo qué se refiere a las cuestiones te-
rritoriales, como, por ejemplo, las que son 
obieto de discusión entre Italia y Austria, 
entre Alemania y Francia, ha lugar a espe-
rar que, en consideración de las ventajas 
inmensas de una paz duradera con el des-
arme indicado, los beligerantes no tendrán 
inconveniente en someterlas a examen, con 
disposiciones conciliadoras, en la medida de 
lo justo y de lo posible, como Nos lo he-
mos dicho otras veces.- teniendo en cuenta 
las aspiraciones de los pueblos y coordinan-
do en ocasiones los intereses particulares 
con el bien de la gran sociedad humana. 
El mismo espíritu de equidad y de justi-
cia deberá dir igir el examen de las otras 
cuestiones territoriales y políticas, especial-
mente las relativas a la Armenia, a los Es-
tados balkánicos y a los territorios que for-
man parte del antiguo reino de Polonia, al 
cual, de un modo particular, sus nobles trar 
(liciones históricas y sus sufrimientos du-
rante la guerra actual deben, en justicia, 
conciliar las sjimjpatías de todas las nacio-
nes. 
Tales son las principales bases sobre las 
cuales creemos que debe apoyarse la futura 
cia de tan grav ís ima amenaza. Nos; que no reorganización de los pueblos, puesto que 
tenemos ninguna mira política particular, I ellas son suficientes para hacer imposible la 
n i escuchamos las sugestiones o los infere- ¡ repetición de conflictos comó el actual y pa-
ses de ninguna de las partes beligerantes,' ra preparar la solución de la cuestión eco-
sino únicamente impulsos del sentimiento . nómica, tan importante p.ara el poryenír y 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy, lunes, 20 de agosto de 1917. 
A las nueve y media de la noche: L a comedía, en tres 
actos, original de don. Jacinto Benavente, «La propia esti-
mación» . 
A las cinco y a las nueve: Conciertos en la terraza.— 
«The dansant». 
Mafiana, mar t e s , 21 de agos to de 1917. 
Despedida de Mlle. Fanny Heldy. 
A las nueve y media de la noche L a ópera, en cinco 
actos y seis cuadro5», música de Gounod, «Faust», por 
Mlle. Fanny Heldy, Mrs. Ch. Fontaine y Huberty 
A las cinco: Concierto en la terraza.—«The dansant». 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas. Albaricoouea T R E V I J A H O 
ANTONIO ALBERD1 
CIRUGIA GENERAL 
Partoe. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10,1.° 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. . 
BURGOS. N U M E R O 1, 2.° 
ioardo Rui* de Pellói? 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madr id . 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 122. 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifilí t icas y 
vené reas , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales . 
VELA8CO, 6.—SANTANDER 
el bienestar material de todos los Estados 
beligerantes^ 
Por eso, al presentároslas a vosotros, que 
dirigís en psta hora trágica los destinos de 
las naciones beliKovarnos, Nos nos aeáttlmos 
animados de la dulce esperanza de verlas 
aceptadas y de ver también terminarse lo 
más pronto posible la terrible lud ia que 
ada dia se nos presenta más como' una ma-
tanza inútil . 
Prestad, pues, atención a nuestras súpli-
cas; acoged la invitación paternal que os di-
rigimos en nombre, del Redentor Divino, 
Principe de la paz; reflexionad en vuestras 
grav ís imas responsabilidades ante Dios y 
ante los iiomb'res, pensando que de vues-
tras resoluciones dependen el reposo y la 
a legr ía de innumerables familias, la vida de 
millares de jóvenes; en una palabra: la fe-
licidad de los pueblos, a los que tem is el 
deber absoluto de procurarles ese beneficio. 
Que el Señor os Inspire decisiones con-
formes a su san t í s ima voluntad. Haga el 
Cielo que, mereciendo el aplauso de vues-
tros contemporáneos, os aseguréis también 
en las generaciones futuras el hermoso nom-
bre de pacificadores. 
En cuanto a Nos, estrechamente unidos 
en la oración y en la penitencia a todas las 
almas fieles que suspiran por la paz, implo-
ramos para vosotros del Espíritu Santo la 
luz y el consejo. ^ 
Del Vaticano, 1 de agostó de 1917. 
Benedicto, Papa XV.» 
* * • 
Comentarios. 
. L a nota del Papa puede decirse que, en1 
general, ha sido acogida con desconfianza I 
y hostilidad por la prensa francesa e íñ- ] 
glesa. 
Tal se desprende, al menos, de lo que es-' 
criben, no aquellos periódicos que por su ' 
tráfico* 
días1 
Los toros de Benjumea, que se l i d i a r á n m e ñ a n a , martes, en la cor r i ca de la Asociación de la Prensa, i 
significación pnl n i . , - i s u i , desafectos a Roma, democracias a lia das, ser ía para E s p a ñ a que en popa es meddo t e m p o r a l » , sino 
sino por aquellos otros que, por s u s leuden. ],n prenda s rura de su r e su r recc ión , la t a m b i é n porque el viento cedió algo;.pero 
cías derechistas, estan^da ordinario al lado cemduipbre, en todo casu, de no ser t r a - . c i ñendo de muevo en la segunda vuelta el 
de la Iglesia, como «Ll Fígaro», y aun los ta-da coino el pariente pobre en la Euro- viento refrescó y otra vez temimos a i g ú n 
mismos netamente católicos, como «Le Gau p,a de m a ñ a n a , como el mal vecino que percance, que, afortunadamente, no l legó 
lois»; éste, en el mismo número que publica no ha prestado su auxil io cuando la casa 
la nota-de la Santa Sede, dedica un largo do a| |6C|'a n id ia , incendiada por los ffifáñ-
arí ículo a comentarla, cuyos son estos pá-
rrafos que fle él entresacamos". 
«Le Gaulois» es, al mismo liemjto, un 
periódico católico y francés; en este doble 
aspecto hemos, pues, de examinar el docu-
mento pontificio.» 
Sigue después analizando esta distinción, 
para sostener <pie. como calólico, csla obli-
gado a acatar las palabras del Papa mando 
decreta en cnesiiones de fe, en. las cuales es 
infalible; pero que, como francés, puede dis-
cutir la opinión meramente humana del Pas-
tor de los pueblos «y que reviste los carac-
teres estrictos de un acto póUtipó*, 
Lamenta que el Papa rro imponga el cas-
tigo de los culpables, p sean los Imperios 
centrales, y la res t i tuc ión 'de Alsacla y Lo 
rena. para terminar asegurando que .da lu 
cha no Puede comduir por la consolidación 
leí poder mili tar de los Imperios ceatr^sa. 
didoo--. 
Para remachar el clavo y para que o 
ÍOS al;:;dolilns d:- a q u í no lp<S q u e p a d 'Uda 
de n n e n o e.8 (lerniaula ta que h a alentado 
cate c i i m i n a l movimiento revolucionario, 
llega (>L"llum.anMé», y dice a voz e n 
gr i to : 
úPode taos a í i n n a r , para .atajar r á p i d a -
menie ÍO que esCriíbén ciertos per iód icos , 
q,ue él i i ioviinienlo revolucionario espa-
ñ o l , compimido por ta clase obrera, y 
apoyado p o r todos los partidos d e la iz-
quierda, no tiene nada de germanóf i lo . 
Bisin al contrario, este movimiento HA 
SIDO PREPARADO V SOSTENIDO POR 
LOS E I . E M K V m s M.VS A-R DIENTE-
ME.\TF. FRiAiN'CÓFILOS DE LA l 'EN-
I N S U L A ; por •elwnentiK que ise encuen-
tran, tanto e n l o s prolilemas de. o r d e n i n -
t e r iór como en los . p v r í e n e c i e n t c s a la 
i n f e r n a c i o i K i l . , e n c u n i p l e l o d e s -El llamamienlo del Lapa señala una nlieVR ¡ política 
etapa hacia el lin ospeivulo y deseado de to-! a c u i ^ - d i 
dos, porqué Im itará a los católicos ainmi-1 No queremos separarnos de la m á s ce-
nes a buscar otra paz distinta de la prego-! • i lo ta prudencia al juzgar los asuntos In-
nada por Mindenbnrg. No ohstanle, a la he-; leriores ide un pa í s amigo, pero precisa-
roica tenacidad de los aliados corresponde 1 
hacer e l úirimo esfuerzo.» 
LA FRACASADA REVOLUCION 
Una buena enseñanza. 
l i a r á cosa de seis o siete d í a s , coinci-
diendo co'h él comienzo de esta revolu-
ción de pega, el publicista Gustjivp l ler-
vé, escr ib ió en su per iód ico , de P a r í s , «La 
V i cíoire»: 
«Ya es l lo ra <le que comencemos a 
preocuparnos del desequilibriu peligro-
so para ios aliados, que se h a b r á de es-
tablecer forzosamente si junto a los pue-
blos extenuados por la guerra existen na-
ciones que por no haberse desangrado, 
conservan í n t e g r a su riqueza y en pleno 
vigor sus br íos . Esto ño nos conviene, y 
tanto los Ingleses conio nosotros debemos 
estudiar este asnillo, haciendo saber a 
esos p a í s e s que somos veemos peligro-
sos de aquellos que nos •aban ionan en 
la hora de las i-nipremas inquietudes. 
"El reactivo de una revolución se r í a 
muy saludable para las naciones que co-
mo Espa.ña y Suecla, se han encastillado 
eia urna neutrailidad a- todo trance, que 
Europa no puede ni debe to le rar .» 
•Como se ve, tanto los ingleses como 
nuestros vecinosi los franceses, esldmáii 
que una revoluc ión en E s p a ñ a serla cosa 
que Jes v e n d r í a de perillas a los aliados. 
A los pocos d í a s de escrito lo precedm-
te y ya' los r id ícnh ^ revolucionarios es-
panoles en l a calle... o en casa... ó .en el 
Extranjero, el .misino escritor vuelve a la 
carga en su d ia r io y c ier ra contra todos 
aquellos que 'han llamado a n á r q u i c o a l 
movimiento, diciendo que es republica-
no y d e m ó c r a t a y que é s una verdadera 
delicia.. Véase la manera de s e ñ a l a r : 
« E s un nioviniienio d e m o c r á t i c o y repu-
blicano, s í , y que merece—salvo el r e c e -
to que 'la censura francesa nos impone 
para el Gobierno conservador español—, 
iodas las s i m p a t í a s de los d e m ó c r a t a s y 
de los republicanos! de la. t ie r ra entera. 
Xatnralinente, son los obreros Ips que 
inician el movimiento. Así o c u r r i ó entre 
nosotros en 1:830, en t$4&) el 4 de septiem-
bre de 1870; el 18 de marzo de 1871. Así 
f u i en Petrogrado, en marzo de este a ñ o . 
Siempre empiezan asi las revoluciones de-
mocrá t i ca s .» 
De-spués, el propio cosechero, nos ase.: 
gura que esta r evo luc ión no ha sido he-
cha con dinero a l e m á n y 'toefl, o t ra ve? 
el parche en honor de la conveniencia 
para nosotros de mor i r en las gloriosas 
tr incheras de Francia, como ) im hecho 
los portugueses, los senegaleses, lo.s ser-
vios y los belgas. 
«El dinero a l e m á n e s t á del otro lado.. E l 
movimiento actual no es u n movimiento 
ge rmanóf i l o . Es, a l contrar io , un movi -
miento hecho por amigos de la Enteoite, 
sin que, s in embargo, la Entente, que es 
.iemasiado escrupulosa, 'haya levantado 
el dedo menor pa ra favorecerlo. En el 
fondo de la g r an có le ra de los partidos 
d e m o c r á t i c o s y liberales e s p a ñ o l e s COIIT 
i r a l a m o n a r q u í a hay, q u i é r a n l o o no, 
una revuelta de ins t in to nacional contra 
la neutral idad de Poncio Pilato que re-
claman y que imponen a E s p a ñ a los par^ 
tidos conaervadore* hace m á s de tres 
a ñ o s . 
Todqis los d e m ó c r a t a s e spaño les , sean 
socialistas, republicanos o m o n á r q u i c o » 
liberales, se dan perfecta cuente de que 
la entrada en Ja 
mente per esto no podemos tolerar, sin 
elevar nuestra protesta m á s ené rg i ca , que 
c i u d a t í a n e s o-ue tíefienden con vigor la 
causa c'e lo? aliados sean lachados de 
¿ervi r directa o indirectamente los ' inte-
reses de Aleman ia .» 
Xo ponemos a q u í un sólo comentario. 
a ocur r i r 
Imposible era tomar nota de el puesto 
en que los ya'tes montaban las boyas, 
pues la l luyia no lo p e r m i t í a ; pero en 
cuanto a lo.s 6,50 se refiere no h a c í a fal-
ta, pues el «Pobet», conío é s costumbre, 
se a d e l a n t ó a sus contrarios, «Monro» y 
«Mosquito», y t e r m i n ó la regata ocho m i -
nutos diez y nueve segundos .primero que 
el «Mosquito IV» y cualro minutos cin-
cuenta y siete segundos que el «Monro». 
De los monotipos (pie salieron en regn-
ta se r e l i r a m n , casi al l inal . el « M a r n a y » 
y el «Ellos», y terminaron la prueba los 
d e m á s , por el seguiente orden: 
«Chiqui». q u é obtuvo cinco puntofi; 
«Ely», e m i t i ó ; (dluaríii)), tres; «Mosqui-
lo I I I» , dos, y «.María», uno. Ninguno con-
•.dguió el .(l 'ariforcioH, (pie en t ró e| ú l ü m o . 
m á s es digno-de meaiciun por seguir la 
regata con grave riesgo de desarbolar, 
hab iéndo le faltado un obenque. 
Fly . 
La jornada regia. 
O Í S F * T T ^ B / V O 
Misa en palacio. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
celebró ' misa en el palacio de la Magda-
lena. (Ail acto religioso asistieron iiodos 
los miembros de l a real fami l ia , los pala-
Dejamos a í l e c t a r , ge rmanóf i lo o franeó- tinos y la a l t a servidumbre. . 
filo, qt íé le haga él por su cuenta v le in-1 1En ,a playa, 
vitamos a que medite un rato sobre l o ' A la hora de costumbre salieren ayer 
nne ha, leído. j-^e palacio, d i r ig i éndose en auto a la pla-
^ I ya del Sardinero, los infantitos hijos de 
(los Reyes don Alfonso y doña Victoria . 
'Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, 
con sus hijos los infa'ptitas, estuvieron 
t a m b i é n en la p laya del Sardinero, pa-
sando allí g ran parte de la m a ñ a n a . 
Regresron los infanti tos a palacio a me-
diodía.. 
El Rey mejora de su lesión 
en e! pie. 
Ayer , el Rey don Alfonso, estaba bás -
tanle mejorado de su lesión en el pie. 
Ayi r pod ía ya el Rey apoyar el pie, s in 
dolor, én el suelo. 
'Durante toda la m.añaiw:i no ' s a l ió eil'Kev 
d e palacio. 
La Reina en el ((Giralda». 
Después de o í r misa sal ió de palacio Su 
POH TELÉFONO 
BILHAO. 19.—.La primera lista de do-
nantes para, la susc r ipc ión abierta por el 
Centio indii 's ' r ial de Vizcaya, a favor d-' 
las \ íctimas' 'de.l atentado ferroviario del 
d ía I 5 cerca ¡le Bilbao, suma ll.SK)5 póse-
las. 
Ilov c i rcu la ron todos los trenes y t rau-
vías sin ésebíta , hab iéndose hecho la v i -
da normal . • 
M.-maiui a c u d i r á n muchos obreros al 
trabajo. 
La Solidaridad de obreros Vascos ha 
enviado un anuncio a los per iód icos i n v i - ! Majestad la Reina,"en c o m p a ñ í a de ios 
tando a sus asociados a uoiá r e u n i ó n , que , duques, de Montellano. Santo Mauro , du-
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , con objeto de t ra tar quesa de San t o ñ a y í a s e ñ o r i t a Paloma 
de la conveniencia de reanudar el i ra- • Palco, h i ja de los marqueses de Monte-
bajo, j llano, d i r i g i é n d o s e a l muelle embarcade-
Para el martes se anuncia la inaugura- ro, donde tomaron una gosoljner^ que Jes 
ción de la temporada del circo Parish, en condujo a bordo del yate real «Gi ra lda» , 
el teatro de Aibia y la funcióu inaugura l el cual visi taron. 
de la c o m p a ñ í a (iuerrero-Mendoza en el i En el citado yate estuvieron un buen 
teatro de los Campos. 
Las corridas se ce l eb ra rán los d í a s 
23, ¿4, 25 y 26. 
La corrida de la Prensa. 
rato las ilustres, personas, y 'luego des-
embarcaron, dirigiénidose en auto, I I I K -
vamente, al palacio de la Magdalena. 
Hablando con el minis t ro de 
Estado —Se restablece la nor-
malidad.—El min is t ro de Ho-
landa.—La cues t ión del «He-
r a l d o » . - C o n c e s i ó n tíe grandes 
c-ruses—Nuevo representante 
del J a p ó n . 
A la una y inedia de'la t arde visitamos, 
c o m o de costumbre, al minis t ro de jor-
1 nada, s eño r m a r q u é s de Lema, 
Comenzó el 'ministro diciendo que la 
I-as personáis que quieran ver los torofl 
de Henjnmea, pueden hacerlo hóy , l u -
nes, en ila plaza de toros, de cinco a sie-
te, previa p re sen t ac ión de la entrada pa-
ra la corr ida . 
A LOS EMPLEADOS DE LA PLAZA 
M a ñ a n a , martes, a la. una de la tarde, 
han d'e estar todos los empleados en l a , normalidad iba en aumento, y que, Sé,-
pla'za, para pasar lista y ocupar, aeto se- "gnu la referencia que diariamente sostie-
miido. sus respectivo.-, puestos. ¡ ne con el presidente, se espera que boy 
• • • Sé reanude el trabajo en la m a y o r í a de 
I E I encardado dé a lqui lar las almolia- las fábr icas e indiislria 'S de E s p a ñ a , 
dilla.s en la plaza de toros, nos suplica El «efmr m a r q u é s de Lema d í jouns tam-
se h a b í a autorizado la. publicación 
cho pe r iód ico . 
T a m b i é n d i jo el ministro dé m 
que el Gobierno h a b í a concedido^ 
cruz de Isabel la Católica al bariL 
Grenier, min is t ro saliente de 
E s p a ñ a . m * 
T a m b i é n hab í a íjjdo concedida fe 
ca de 'la misma Orden al señor AÁ 
chi, encargado de negocioe del ia i^ 
.Según comunicacioti i d ibida p u r ^ l 
nisiro de Estada, el Japón enviará aM 
p a ñ a en breve otro 'iiuevu reuiísenfeH 
El .ma rqués de Lema terminó"suT 
versac ión con los periudistas, dmki 
nos que a las tres y media subiríaa 
lacio, con objeto de despachar conelí 
y que ignoraba si la valija ilipknáüa 
i ra cr ía a l g ú n decreto p i r a someta 
la ' f irma de Su Majestad, pues noli 
bía recibido, por llegar el tren de 
d r id con baslan^- retraso. 
'Cuando por la tarde volvimos 
lar al minis t ro , éste nos dijo qneM 
oía firmado el Hey ningmi (lácrelorfl 
no tenía ninguna otra .imiiiaa n u m M 
comunicarnos. 
En el Prac 
A presenciar el deliu. de la riinpifl 
(iuerrero-Mendoza, en el Salón Pradá 
acudieron por la noche la Rehuí doña\| 
Loria y la infanta d o ñ a Luisa. 
A c o m p a ñ a n d o a las augusuis pers 
estuvieron en" Pradera algunas 
personas de la alta servidumbre. 
.La presencia de doña Victoria f M 
Luisa en el Salón Pradera (lió hlgarj 
(Jue se repitieron por el público lasfl 
iras de c a r i ñ o (pie hacia la.s augt 
personas siente S inta.ader, pues taptl 
la entrada del s a l ó n oomo a Ja r 
ron ovacionadas por el público. 
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^ta ayer i 
J "1 señor I 
que en ; 
Anteayer celebvu sesión exMaoriw 
la Jumta d i ivc t íva de et̂ ta entidad, wj 
presidencia del señor Pérez Reqtiel 
con asitencia de los señores Seamajl 
be, H e r n á n d e z , Mata. González, W 
guez (don A-.), Gutiérrez Castillo, 
(don B.) , y Ruiz, secretario. • J L 
Dada cuenta por el señur pres^gi 
objeto de la r eu« ión v de lae gestion^í 
iizadas con relación a los sucesos^ 
tos ú l t imos d í a s , se acuerda P1"' ^ 
CÍIHI aprobar la actuación de ij n 
dencia relat iva a evitar el «erWJj 
establecimientos con unitivo de a " * 
Wl ofrecimiento hecho a las anton8| 
a las medidas lomadas para. r ^ J » » 
las. estaciones de los ferrocarriles j a 
raciones de carga y ó' ,;l3SL 
oías; a la parMcip;! I , 
cr ipción abierta en obsequio a Jot, 
dos del t r anv í a de Miraada,^.^^-
en n ó m b r e d el Círculo M K ^ f * 
os obreros y a las c l a ^ i 
suscrito por todas las <l«ilias, 
d i r i g é ' a 
loicas. 
• • U S . . •foy-jllll 1 
•Se a c o r d ó aceptar Ui ' ' '^.. . .jtrjWI 
Liga de Conliiluiyenlesiuj a |p 
la orga-niz-acion de una l 0 ' " r u a r i « 
en obsequio a l a . ^ I V ^ m ^ 
la plaza, y d i r i g i r al G o h ^ o ^ 
ma, en el que se mee q"- - • , r ^ o ] 
.fía en que el P ' ^ ^ ^ ' ^ . . ^ í a 
n g u i r á empleando gran " ^ i j j ^ 
..se juague a los pi^MIÜvedares a^g. 
« m a y o r rigor cuanto mas m 
Para los empleados 
del tranvía de M ^ j 
aiidad^ m 
las ai-guie lite», pc 
roguemos al .pnhlico qpe no las ti.re al 
ruedo al l inalizar 'la corrida, sino que las 
deje en los bancos, donde s e r á n recogi-
das. 
De o t ra suerte, se le i r rogan grandes 
perjuicios, por haber algunos que las des-
tro?a¡Q o se las llevan aln Ajarse en que 
son alquiladas. 
E n medio de un chubasco intermiiiable 
y con N.E . fresco y arrachado se i d e b r ó , 
en la m a ñ a n a de ayer, la s;-gniida prue-
ba de las del mes actual , para los 'balam 
dros de 6,50 y monotipos. 
Fa l ta ron de los inscriptos el «l ' i -
quío» y los monotipos ((Cántabro», «Bam-
bino» y «Gibia», verificando los T e s t a n t e s 
la salida en medio de un aguacero y con 
bastante ce r razón , 
De vuelta, y vuelta, con todo el apare 
jo largo y apurados de veras, mni i t a ron 
la boya del És te y puesto en popa regre-
saron al punto de par t ida m á s deshoga-
guerra al lado de l a s ' dos, no sólo por el dicho marinero «de 
A 
m\ploa 
as eaalidades ^ f ^ M 
adosde las t ranvia^i(iflS ^ 
nuestra A d m i n i s t r a c i ó n : ^ 
bion que liabía estado a saludarle el mi-
nislro de Holanda, quo se encuentra en 
nnestm ciudad. 
Habló t ambién de la fai.spení>ioii del-
"Heraldo de Madrid.. , y dijo (pie. com-, , 
proba<lo que habia sido "una equivocac ión 80,00 pesetas. 
al ajusfar un n ú m e r o do aquel p e r i ó d i - i — 
RO, incluyendo entre el or ig inal una ga- Pepinillos, Varian'69' 
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21 agosto de 1917.-Ganado de Benjumea.-Gaona, Josel«t0' 
ei des, 
Desde el d í a 7 del corriente e s t á abierta la •taquilla P^^pioza 
lidades, en la caseta de la Sociedad Tau r ina Montaí iesa . l l 
nueve a una y de tres a se ib. 
cijo 
da 




iodo ivA y'X'dniíi anterilares, por for tu-
na Hti«a None Jnaierouse ayer 
Por !a de trenes como en tiempos de 
os ̂ S r a r o n y salieron los mixtas y 
laiuia- ^ ¡nádente alguno, atendidos por 
oeisana S faeron despacdiados desde San-
rj^ibie'1 u.&ni&s <ie m e r c a n c í a s , en lu-
ywder 0 dQS a lo sumo que durante 
& 101 h-Tn venido circulando 
ms !UU1 • — — Los que vuelven. 
, ^oartamento de Cajo, sección Nor-
ECelSntarau ayer, siendo admitidos, 
Ift *P„Taaainiótab, m á s otro que ha sido 
Bflíl* " • ojx'niit.ca.rwe errfermn has-.flaw-" • por encontrarse enfer o as-
tia110 ^ ha. Además de los mencionados, 
'a ^ -sen tado nuevamente al servicio 
1)1'•ros ipertenecientes a 'la Compa-
lL'°'" tte-ltos mili tares movilizados con 
ta. 0 1 S i a Inu- w 
H10 h=Jn se han presentado a reanudar 
Tlf t íes LÍI>s fag^neros auxiliares y dos 
5* i de- tahcr. 
i ceoüión de U u i n t a n i ü a y Jiarruelo 
MeW> al trahaj0 15 t,l,erarJ0S irLás (le 
!''''" ' • tira!' 
víasí ?¿L",¿n los ferrocarnites die l a Gesta 
'll >r en un franco per íodo de nor-
^ ^ ¿ • « r i e a de Bilbao llevóse a cabo todo 
'''"'.Liento como en feohas ordinarias, 
•i1"" . én ¡os rainales del Cantábuico , 
«si ^"Lp... iv Ontaneda, despal i l lándose 
Torreiaws personal exdlusivo de las 
^ tren» ^ 
^ S S c i o entre Llanes y esta ciudad se 
• .iiefecto ayer como ien el d ía anterior, 
Endose suprimido en los cónvoyes de 
11 'Tnea cuino en los pertenecientes a las 
' ' ú,- 'mencionadas, los equipos imiHi-
los cusiod ¡aban, 
c áSaenas de mercancias en la es tación 
.•¿«•tó v'f«H-rocarri!.es de la Costa e-fec-
¿ n entera regularidad, atendi-
/nnr aensonal afecto a las Empresas. 
^ I 1 0 H Un tfonativa. 
ci (liitinguido oaballero don Antonio 
Jínántlpz tíaladrón ha 'ejiviado a l cuar-
». [Fot ^uu. de María Cristina, para que seUn re-
trtiOas entre ilas tropas, 1.400 cajetillas 




lólica al .barón 
•nte de Bélgica 
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orno a la salida 
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El servicio de trenes. E l s e ñ o r Dato espera que m a ñ a n a se 
semliero de la norma- t r a b a j a r á em'todas las ínlinas y talleres.de 
E s p a ñ a y que la huelga q u e d a r á solucio-
nada. 
El s eño r Sánchez Guerra dijo que una 
prueba de la. t ranqui l idad que reina es 
el hecllb que m a ñ a n a se c e l e b r a r á Con-
sejo, dedicado a cuestiones ajenas al or-
den púb l i co . 
Agregó que la guard ia de Seguridad ha 
prescindido de l a tercerola, quedando l i -
m i t a d í s i m a la escolta en los t r a n v í a s y 
m a ñ a n a d i s m i n u i r á n todas las precau-
ciones. 
E n el Consejo de m a ñ a n a , p r o s e g u i r á n 
los estudios sobre el Estado Mayor Cen-
t r a l y expedientes de t r á m i t e . 
Termimó el minis t ro calificando de pre-
maturo el hablar del levantamiento del 
estado de guerra. 
Un rfese&perado. 
En una celda de la c á r c e l ge ha suicí-J 
dado, a h o r c á n d o s e , un recluso complica-
do en el ú l t i m o plante. 
Se dice que és te fué el que fahr icó las 
armas blancas que esgrimieron los reclu-
sos contra los empleados v las tropas. 
Renace l a caima 
El gobernador c i v i l de Barcelona tele-
g r a f í a que el lunes se reanudar? f] t ra-
bajo en todas las fábr icas . 
El d í a en Madr id . 
M A D R I D , 19.—Ha seguido la t r anqu i l i -
dad en la v i l la , h a M é n d o s e ret irado a Jos 
cuarteles muchas trapas. 
La.g fuerzas de las calles fueron retira.-
das. 
Los ca fés se ven llenos y funcionan 
todos los teatros y cipes. 
Solamente se conserva la vigi lancia en 
los t r a n v í a de ia.s s iyeras de las pobla-
ción. 
En Vigp. 
VIGO, 1 9 . — M a ñ a n a Junes r&anuíiapán 
el trabajo los obrero^ d* muí íhos oficios. 
Desórdenes-
I I U E L V A , 19.—En Nerva hubo ayer >nn^ 
vos d e s ó r d e n e s . 
Se formaron grupos de mujeres y n i -
ños , t ras los cuales se ampararon los hom-
bres armados, para agredir a las tropas. 
Esta d iso lv ió el grupo. 
Durante Ja noche se repi t ieron los des-
ó rdenes , sin í m i ^ r í f t h ^ i a . 
Hoy han trabájfl'díí t^d^s obreros, 
menos los de Ríotíint©: 
A t rabajar 
FERROL, 19,—Los ohrgros t ipógrafos 
han acordado por unanimidad reanudar 
el martes los trabajos. 
. Hoy entraron a t rabajar la m a y o r í a de 
los obreros de los astilleros. 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D . 19.—El pe r iód ico oficial la 
«Caceta» publica hoy los siguientes de-
cretos: 
'Disponiendo que pase a la reserva el 
general de d iv is ión don Francisco Cam-
puzano. 
Promoviendo pa ra ocupar esta vacan-
te al general de brigada don Antonio Se-
rra . 
•Disponiendo el pase a la. reserva del ge-
neral de br igad^ (Jon Ar tu ro Díaz Or-
doño. 
Promoviendo el ascenso a general de 
brigada a l coronel de Carabineros don 
Ignacio .Sánchez Márquez . 
Idem a l coronel de I n f a n t e r í a don Lpis 
Capdenla, 
Declaraciones de G a r c í a Prieto 
SAN SEBASTIAN, 19.—El s eño r G a r c í a 
Prieto ha negado que vaya á celebrarse 
ui ia r e u n i ó n de d e m ó c r a t a s . 
Por a h o r a — a g r e g ó — n o nos ocuparnos 
de la cues t ión polí t ica. Las circunstanolas 
no son para hacer pol í t ica , sino para apo-
ya r a l Gobierno. 
El d í a en Barcelona. 
BARCELONA, 19.--Hoy ha sido el p r i -
mer d í a de completa normal idad, hab ién -
dose visto s e ñ o r a s por las calles. 
Los mercados e s t á n provistos. 
I^a noche pasada re inó t ranqui l idad . 
Las bandas mi l i ta res hap dadp concier-
tos 'populares. 
El vecindario ha recorrido las calles 
•rita PintiUau, m 
• pérez Requeí 
señores Sesmad 
, González 
•etario. j j 
^eñor presidenW 
de las gestión» 
a los sucesos 
.cuerda por f « 
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lar el cierre^ 
motivo de la 
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i r .er comentada m u y favorablemen-
»la acción llevada a cabo por el respeta-
¡ «jaurista y entusiasta m o n t a ñ é s , al 
métanles y tan s e ñ a l a d o s favores adeu-
U a ouesira ciudad. 
Una nota oficiosa. 
El gobernador ci v i l , señoi» Richi , reedhió 
tarima nota olici'osa de las C o m p a ñ í a s 
I je los ferrocarriles de Santander a Bilbao 
K Cantábrii'u, dándole cuenta de que en 
(¿lasltíneas se haoe ya todo el servdcio nor-
[mataente. 
En las minas. 
En'as cuencas mineras de la provincia 
ino se tnaibajó durante el: día de ayer, par 
iste festi'vo. 
En los Altos Hornos de Nue-
va Montaña. 
Ita la fábrica de Altos Hornos d.e Nueva 
jHonjaña entró ayer m a ñ a n a a trabajar 
jnequipo de obreros. 
Alas seis die la tarde acud ió a la misma 
|!iari.a otro grupo de trabajadores, don 
objeto d? dejar preparado el trabajo para 
los obreros qíie hoy a c u d i r á n a renovar sus 
pinas, cpie senán todos. 
En otras industrias. 
Según nuestros informes, hoy volvorán 
quicerse cargo de sus puestos varios ope-
Iraráospertenecientes a algunas fabricacio-
I h e iodüstrias, entre dos que figuranán 
|Bobreros todos de los talleres de curtidos 
- .a sonora viuda de Mendicouaguie. 
En Torrelavega. 
La feria y mercadej semanales celebrados 
&íer en la vecina ciudad de Torneiavega 
pronse concurridísimos, 
espera que hoy vuelvan al trabajo 
5 k¿ obreros de las""mü)as de Reocín, 
ún aij'er nos manifestó el gobernador 
MI, señor Ridi i , atendiendo a líos infon-
'jue en tal sentido habíansel ie comu-
Secundando una inic ia t iva . 
¿tóron muchos y muy variados ¡os co-
P ^ o s que se hicieron aver, en círcu-
,̂ )"iíe"lri>s oficiales, refereñíes a la sim-
¡dea, xpuesta en nuestro númeuo 
Í U ', ^ a ^ j i " " 'con iwi acto publico 
•m los mili<tares, fuerzas de la hefte-
J. Vigilancia, Seguridad y guardias 
Jípales, encangados de mantener 
" i la seguridad duramte los suce-
jewrroüados estos d í a s pasados en 
"Ja poblar,,,, F 
Jjal iniciativa se han hecho eco hasta 
• i!nt̂ ún « ' •an( , ¡ s i IJJ |J entusiasmo, al-
Pnaades, comerciantes y numero-
s pautticulares, estando todos pon^ 
a eo qiie tal idea debe llevarse a la 
con gran solemnidad, consiguden-
lísult mena-'e P0Pui:<'vr que se proyeo 
oeimA1111 8:i"andii>so a con te oimiento, 
K J t o ^ n parte todps las clases so-
1 3'e banta--- • errot 
lescarga 
,n lomada ea 
.sequio a JOSi 
iranda, va tó 
• dd nian 'f lf l 
T ^ m 
¡nvitaci'"1. 
es A 
qir del C W ^ J 
, hermo 
mder. 
losa iniciativa ha merecido la 
fit f e t-üflos-
w'cuerpo a és ta se ce l eb ra r á p ró-
6' ^egún nuestras noticias, una 
BSaiid,; ¡r̂ s fuer/as vivas die la capital, 
S W i , •"íl" '^Pi'^sontados en ellas 
^dad i y ^ - ^ t a b l c s hacendistas de 
se ni-'m;'e6f0S0S de contiibuiir al!' acto 
%ÍS en horior ,,f' las fianzas 
E S ^ a n t a r - m á s . Sabemos que 
sipn^t. 
Récih idos d e s p u é s ppr el gobernador, 
le pidieron la l ibertad d§ loe detenidos. 
Ca C o m p a ñ í a accederá , a algunas de las 
prcteiisiiMics de los huelguistas, 
El gobernador lee man i f e s tó que mien-
tras aio volviesen a l trabajo no h a r í a 
nada por ellos y los huelguistas le ofre» 
cleron itrabajar m a ñ a n a . 
En Barcelona han sido puestos m l i -
bertad muchos !d>? los que h a b í a n sido 
presoa. 
Durante los sucesos resultaron en Sa-
badell nueve paisanos muertos y ocho he-
ridos. 
Fuerqn muchos los que se curaron en 
•3us casas. 
ft-vvvvvvvyvvvvvvawvvvvvv^ 
MUSICA Y TEATROS 
donde lós revoltosos h a b í a n levantado ba-
rricadas. 
E l Rey h a telegraftado a la viuda del 
c a p i t á n F e m á n d é z , d á n d o l a el p é s a m e . 
En la Cap i rania general se han reci-
bido importantes donativos para las víc-
t imas de las pasadas algaradas, tanto m i -
l i tares como civiles, empkvidos de i ran-
v í a s y ostros. 
Las noticias que se reciben de la r e g i ó n 
son tranquil izadoras. 
Dice la prensa. 
M A D R I D , 19.—El pe r iód ico «La Ac-
ción-) dice que los pasados sucesos han 
servido de revulsivo para que las clases 
elevadas colaboren en la obra del Gobier-
no en favor del orden. 
Agrega que esta reacción se consolida-
r á en d í a s sucesivos, 
«El Día» censura a los Bancos madri le-
ñ o s po r no haberse sumado a las suserjpr 
c íonés elevadas d e s p u é s de los sucesos. 
Oesmintienitfo infundios. 
El subsecretario de Gobernac ión ha ma-
nifestado a los pepi.Qdí&tas que es comple-
tamente inexacto que hayan sido dete-
nidos en Vigo la marquesa de Ayerhe y 
su esposo. 
Precisamente el minis t ro ha recibido un 
telegrama de ambos, env iándo le un afec-
tuoso saludo y desmintiendo la detenoiom 
T a m b i é n ha dicho el s e ñ o r Quejana que 
ei Gobierno no tiene ninguna noticia de 
la de tenc ión de Unamunp y del dípnt.-olo 
s eño r Mac iá . 
Donativos. 
L a Sociedad La Gran P e ñ a h a enviado 
al min is t ro de i a Gobernac ión 3.000 pese-
tas para premios a la b e n e m é r i t a y 1.000 
para los Po l i c í a s y guardias de Seguri-
dad. 
L a Sociedad t i tu lada los «13», compues-
ta .de jóyenetí diputados, ha enviado 500 
pesetas con el mismo objeto. 
Él d í a en Valladol id. 
VAILLADOLID, 19.—Trabajan ya los 
üb re rps de tpdps los of]cios, incluso los 
plíUoi es. 
La novil lada ha sido suspendidHf. 
En Zaragoza, 
ZARAGOZA, 19.—Se ha restablecido 
por completo la tranquilidad. . 
•La pob lac ión presenta, aspecto desani-
mado. 
Los ferroviarios del Mediodía han ret i -
rado el aviso de huelga. 
C ^ t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e los obreros 
de| fg"rpocarri| del Norte, h a b i é n d o s e ne-
gado ía epflapapíí}. ha ad ip i t i r algunps. 
El c a p i t á n genieral ha celebrado pxr 
iens&S conferencias con el M e del Gobier-
no y e| minírvtrn de la Guerra Ambos je 
feMcltaron. 
Más documentos. 
M A D R I D , 19.—HSP ha verificado un nue-
vo registro en el domicil io del Comité re-
volucionario, habiendo sido recogidos Im-
portantes documentos, que se pubMcaráni 
en los per iódicos . 
En varios puntos. El d í a de ayer. 
En Valencia ha terminado el plazo de \Al «fCluquilla», en i a función de tarde 
a d m i s i ó n de los obreros de la C o m p a ñ í a teatro del Gran Casino, hizo que se 
' ' ^ Norte. ocuparan todas las localidades, recibien-
Esta ha dejado cesantes a 21 huelguis-1 do muchos aplausos la n o t a b i l í s i m a Mar-
tas que no se h a n presentado a l trabajo. jga.rita Xi rgú , y todos los i n t é r p r e t e s de 
En Córdoba todos los huelguistas han j.a regocijada comedia, 
notificado que m a ñ a n a r e a n u d a r á n el t ra- i A la hora del té no se p o d í a dar un 
Í0- • 'paso por ninguno de los salones del Casi-
En Malaga *e h a n reunido los huel- ílo> pU.es a los m u c h í m o s espectadores del 
gpistap en el Parque, c a m b i á n d o s e impre- teatro se u n í a la numerosa y selecta con-
d ó n Julldán Seseña , don Vicente Ferner,1 
don Eugenio Navasomés. don .Pedro Alas-
cuey y oon S. Conda 
Suplentes: Don Joaqu ín QuintándilHI, y 
don Ailfi'edo PidlNoH 
Cobradores: Don Manuel Którez Estra-
da, don Delfín Carnes , don Amador Cha-
ves, don Ricardo Sáinz , don José M a r í a 
Leza, don Val-eriano Mar t ínez , don Anto-
nio Oorordo, don José M a r í a Arrar te . 
Suplentes: Don Domingo M a y ó n y don 
R a m ó n G. Quintani l la . 
P o r la tarde, de 7 a 9.—(Motoristas: Don 
José Luis G. Tdrtosa, don Felipe Quinta-
na, don José Arrar te y los señores agen-
tes de la ronda ddl Rey.-
Suplentes: Don Arturoi Casanueva y 
don José Saro Pai'do. 
Cobradores: Don César G. Aldaluz, don 
Domingo iMayón, don José M a r í a Leza, 
don Ricairdo Sáiz, don Amador Chaves, 
don Del í ín Campos, don Manual F ló rez 
Estrada y don Lucio R. de la Horga. 
Suiplentes: Don Luis Fan'o y don César 
Pombo. 
Ei servicio de jard i iñeras es taná expues-
to en un tabloncillo de anuncios a las oahQ 
y ipedia de la m a ñ a n a en el coche rón de 
Pu.ertociliico, por lo que se ruaga acuda 
a didhia i i o r a # pejrsonal voluntario a Ph-
Ierarse de la d is t r ibución y iiell|etvo&.• 
Ecos de sociedad. 
Real Law-Tennis. 
Ayer, a pesar de lo lluvioso del d ía , se 
jugaron algunos partidos, aunque no to-
dos loa anunciados. 
Sagnier gano a . laumeta , por fi/4 0/7. 
El mismo gané t a m b i é n a P, Par ra po r 
( i / ! 0/3. 
E. y P. Meade ganaron a S. Mazorra 
y J, Escobar por 6/2 6/4. 
Í'U Müjesüid la Reina y Sagnier gana-
ron d e s p u é s , de una interesante lucha, a 
la duquesa de S a n t o ñ a y Jaurrieta por 
fi/fj 5/6 6/3. 
Aciüó de ár 'bitro Su Alteza don Jenaro. 
Hoy, a las diez y media de l a m a ñ a n a , 
es j u g a r á n los partidos siguientes: 
W . Foley y P. Moade contra R. Mévito 
y J. M . Mijants . 
P. Ceba líos contra F. Torres. 
Desde las tres y media de la tarde j u -
g a r á n R. Muñoz contra P: Meade. 
R. 'Sá t rús tegu i contri^ J. S,í\gpicr. 
h'uqiiesa d e " S á n t o ñ a ' contra f,. Carba-
Anlfa Sotó y F . O r ñ e contra M . SdUo 
y L . Torres. 
C. Mazorra y F. Parra contra C. Por-
tago y Su Alteza don Raniero. 
Su Majestad la Reina y Sagnier contra 
M. Menestrosa y Su Alteza don Felipe. 
Ganador contra T. y F . Torres. 
A. Manteca y P. Pa r r a contra Sag-
nier y Qriíg. 
Ganador cpntra Sus Altezas don Jena-
ro y dpn RanierO: 
P. Cadenas y J. Corcho contra Sag-
mor y Orúe, 
i l anador onntra Muñoz y Geballos. i 
Gran Gasino del Sardinero. 
SALON PRADERA 
Debut die la o o m p a ñ i a Gue-
r r e r o - M e n d o z a — « L a enemiga» . 
Con ((La e n e m i g a » , drama, en tnes ac-
tos, or ig ina l de Dar ío Nicodemi y traduci-
do .por Marquina, debu tó ayer en el Sa lón 
Pradem la c o m p a ñ í a Guerrero Mendoza. 
" Por haber» dom'enzado 'la fución media 
hora m á s tarde de lio anunciado, debido a l 
poco tiempo de quei se ha dispuie'sto para 
preparar el decorado, sailimos del teatrp a 
la u í ia y media. 
A esta h'ófa es imposible i i ab la r razona-
damente de una obra, y m á s si ésta es de 
lia importancia de ((La ene ip iga» , basada 
en un pfroblema psicológico 'acln)irablemien. 
te estudiado por el autor. 
No es 'la p r imera obra de Nicodemi que 
aplaudimos. Nicodemi es un autor de una 
gran fuerza d r a m á t i c a , y sobte todo de 
una g r an oiiiginaflidad, que estudia pro-
blemas humanos con una -gran habiilidad 
y los desarrolla d r a m á t i c a m e n t e , logran-
do intenesar al públibo. 
Ell problema que nos presenta en «La 
ei íemiga» no puede ser n i m á s terr ible n i 
m á s humano. La enemiga para el prota-
gonista de la obra es su propia madre; 
mejor dicho, 'la que él cree su propia ma-
dre, que no 11b íes sino ante leil mundo, y 
El •personaje del protagonista, sobre el: 
que Tecaía una g r an parf; del peso enorme 
dp la obra, estaba encopiendadp a ^ernan-
djtq Díaz de Mendpza y Giijerrero, el que 
pp ppede negar en q u é escuela d r p m á í i c a 
se h a ednca4o, y que ayer estuvo rriuy 
bien, sobresaliendo é n flas escenas m á s 
d r a n i á t i c a s de la obra y demostrando con 
ello ser diigno h i j o de los míe justamente 
ocupaH tan al to lugafr entre ios actores 
españclles. 
La s e ñ o r ' t a Cancilo, muy aaertada ien su 
papel de Condesa de Bornols ; la L a d r ó n 
de 'Guevara, tan bonita Como afortunada 
actriz. Miry bien la señor i ta Garbonell. 
Peipe Santiago, como siempre, admirable. 
La presen tac ión , lu jos ís ima. 
Santiago de la Escalera. 
currencia que a d ia r io se d á cita pa ra el 
((The d a n s a n t » . 
Por la noche se verificó l a ieroera re-
p r e s e n t a c i ó n de ((Tosca», en quo Mlle. 
Deldy estuvo como es tá siempre en todos 
los papelea que d e s e m p e ñ a ; sencillamen-
te, sublime como cantante y como actriz. 
La función de fuegos artificiales, anunr 
ciada para anoche y que deb ía haber te-
nido lugar en la Alameda de Cacho, tuvo 
que ser suspendida en vista del estado 
del tiempo, a p l a z á n d o i a para el domingo 
p r ó x i m o . 
Despedida. 
Es tal 'el pedido de localidades para la 
función de despedida de la insigne t i -
ple F l anny Heldy, que t e n d r á lugar ma-
ñ a n a , martes, con la hermosa ó p e r a , de 
Gounod, «Faus to» , que ayer quedaban 
sólo dos palcos y algunas butacas. 
La «se ra t t a» de (lespedida de esta sin-
gular ar t is ta va á ser un acontecimiento, 
pues todos sus admiradores, que son 
cuantos la han pido en las diversas ópe-
ras, que ha cantado con arte supremo, 
desean asist ir para dedicarle los aplau-
saa que merece. 
^lifcar p im6naje (Iue se P ^ y ^ 






se traduzca en un banquete 
JsnnL quití los festejados sean 
^ f , ,!VS¡'Atables damas y distin-
lu'e de nu|est.ra buena socie-
»IPS> P^esid'l• ell popular y ca-
m í Se- " ^ a i ' á a una eilevadísi-
lS J Pe^onailidad que en estos 
encuentra en Santander ve-
ión: 
v t e « Í Í 10.-
ô,'en0";|l!̂ !ln7fa 0P 1,11 ban(luete y por tratanse'de "la sociedad inglesa, en 
"los nn^L^f .los destejados sean !a q w aú.n .alhswten los mayomzgop— 
usunpa títultos y pa9rlmonfo a l -verdadero 
hi jo . 
lEeto le da lugar al autor para hacer un 
estudio, mejor dioho, varios estudios psi-
cdlógicos acabadísiimo^s, ien k>s que ae *e. 
ñalían la obsenvación profunda, el cpnoci-
M ^ o s ^ ñ • I ruLento ipenfeato de los resortes del alma 
• ^ V nu ' ' il 0 ?sc,'ltn qn'e Tll,'e<l" humana. Porque Nicodemi no es un au-
- hacer pasar unos 
dell escenario en-
de un argumento 
...os habi l idad, sino 
K„0rMo"mii; 1t"?n Ja s a í ' ^ a w i ó n y un psicólogo, pa,ita di que cada personaje 
s Cümpiidoí Pn,Tlt>nan ^^P1 '6 , es un ser ihumano que vive, que siente, que 
_ se mueive mercle<d a i wupuilso de sus aimbi-
POR TFI dones, de sus pasiones, de sus ruindades, 
KLEFONO BU9 nobíiieizas, y con habi l idad sorpren-
ÍA tlay de ou' #• dente va desdoblanda unjo' par uno todos 
1(1 c'l,ien harse. los )j|iegues del alma humana que v've en 
í y — M a ñ a n a 
Los toros de ayer. 
POR TELÉFONO 
Ocho toros de Líen;, para Vázquez, Freg, 
La r ita y Saleri. 
CIUDAD REAL, 19.—Los toros del mar-
q u é s de Lien, jugados esta tarde, fueron 
grandes y mansos. E l segundo llevó 
fuego. 
Vázquez, en el pr imero, hizo una co-
losal faena de muleta, coronada por p n 
soberbio volapié . (Ovación y oreja.) 
En el quinto, valiente con el trapo, para 
media estocada y un descabello. 
Freg, a r t í s t ico ' y breve en el segundo. 
En el sexto,- vulgarote. 
Lar i t a , muy valiente en e] tercero, a l 
que m a t ó de un pinchazo y media esto-
cada. (Ovación y oreja.) 
A l s ép t imo le m a t ó de dos pinchazos 
y una estocada, saliendo dernibado y con 
un r a s g u ñ o en la p ierna Izquierda. 
Saleri, de spués de banderi l lear m u y 
bien, hizo una soberbia faena en el cuar-
to, m a t á n d o l e de media estocada y un 
descabello. 
A l octavo le p a s a p o r t ó de dos pinchazos 
y un descabello,, d e s p u é s de un irasteo 
superior. 
« EN TOLEDO 
Seis toros de Lien, para Gaona y Malla. 
TOLEDO, 19.—^Rodolfo Gaona ha sido 
el héreo de lá cor r ida de hoy. 
A su p r imer i o r o le m a t ó de media es-
tocada, d e s p u é s de una a r t í s t i c a faena 
:de muleta. En el tercero se le conced ió 
k 
^pnldu-anos y otras s iguí ' 
i ^ V s i d o detenido el jefe de la 
Por supuesta complici-m't*** absueltoe. 
^ \ u , ^ < « v r ) r c.aPltai1 general 





.Je la r 1 ^ 6 ú ^ Gobierno y el 
! ^ ' á s n n r b ^ n a c i ó n »ían m a n í -
llegar al púbflico, es h a c é r s e l o s sentir hon-
damente, como sentimientos plroplos; es 
emocionar; es, en fin, hacer verdadero 
arte d r amá t i co , pero arte dnaimátdco pu-
jante, fuerte, Imenso, no este de ahora, 
dlacadente, casi muefrto o, por lo menos, 
de ivida e f í m e r a y penosa. 
. Una g r a n parte de la vida de esos per-
sonajes se la han dado los i n t é rp re t e s , 
priniclpeüniiente M a r í a Guerrero, que se 
mos t ró una vez m á s la artista sorprenden-
te, llena die pas ión , die b r ío , que sabe oo-
municar al ipublico su propia emocrión y le 
anrastra con Día magia de su ane. 
la Red SantaÉri de kiiíos. 
El") Mei'vid'o de esto^ t r a n v í a s , s e g ó n nos 
dice «1 jefe de movimiento del personal vo-
fluntanio, don Manuel Pé rez Lemaur, se 
p r a c t i c a r á hoy h a c i é n d o s e los relevos, ne-
cesariamente en él codherón de iPúer tochi-
co, y cton estricta sujección a la siguiente 
lisrta: 
/Por la m a ñ a n a , de 11 a 11,30.—MoCorls-
tas: don M i g u á S a n t a m a r í a , don Daniel 
Leza, don Mar ino F e r n á n d e z Fontecha. 
El precio m á s elevado cada, d í a de las 
carnes ha hecho que los labradores ha-
yan fijado m á s a ú n que antes su a t e n c i ó n 
en el fomento de la g a n a d e r í a . Mas que-
rer fomentar la g a n a d e r í a sin mejorar la 
base de su a l i m e n t a c i ó n , l a hierba de los 
prados, es i r a u n fracaso m á s o menos 
r á p i d o , pero seguro. 
Hemos tenido ocas ión de recorrer re-
cientemente vacias provincias del Norte 
de E s p a ñ a , quedando i n í p r e s i o n a d o s des-
fovorablemente por la mala cal idad de la 
hierba dominante en bastantes de los pra-
dos visitados; las plantas de poco valor, 
como el «boleo», los ((bromos», etc., y las 
desprovistas de valor o c ú p a b a n grandes 
espacios, mientras que las m á s n u t r i t i -
vas: «fleo», «cañue las» , «vallico», «cino-
suro», «ídacti lo» y sobre todo las legumi-
nosas, no se hallaban suficientemente re-
presentadas. 
Para tener prados ideales, el mejor p r o ' 
cedimiento, aunque radical y costoso, con-
siste en ro tu ra r los ant iguos, cult ivando 
el itierreno varios a ñ o s seguidos de plantas 
anualesi y a b o n á n d o l e s bien, y sembrar 
d e s p u é s una mezcla conveniente de gra-
m í n e a s y leguminosas que la. Granja-Es-
cuela P r á c t i c a de lAgrlcultura de La. Co-
r u ñ a indica con sumo gusto. 
Otro mé todo de buenos resultados y mu-
cho m á s económico , aunque no puede 
iguallarse a l anterior, consisite en abonar 
el prado en invierno con. 400 a 600 ki lo-
gramos de escorias Thomas o superfos-
fato de cal y -400 a 600 de ka in i t a (o 100 
a 150 ki logramos de sulfato de poüasa) . 
Abonando a s í los prados, l a» malas 
hierbas disminuyen y, a veces, desapa-
recen, m u l t i p l i c á n d o s e , en cambio, ilas 
leguminosas, que son lias m á s nutr i t ivas . 
La prueba mejor de este mejoramiento 
nos la ofrecen los animales mismos que 
siempre se dir igen a pastar las parcelas 
abonadas, cuando hay parcelas contiguas 
abonadas y sin abonar. 
Claro es que hasta que la guerra no ter-
mine no se puede hacer uso de escorias 
n i dé abonos p o t á s i c o s , pero bueno es 
que los praiticultores aprendan ahora pa-
ra entonces tales f ó r m u l a s de abonos: 
Aadey, 
JF* O ^ ^L L T I . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: M I R A M A R 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Pet ic ión de mano. 
'Por nuestro i lustre jefe, don Anton i i 
Maura , ha sido pedida para su h i jo , don 
lAntonio, la mano de la a r i s t o c r á t i c a y be-
l l í s ima s e ñ o r a viuda de Newery, h i j a de 
la bondadosa sieñora de Esoailante. 
E l enlace, s e g ó n nuestras nó l i c i a s , ten-
d r á lugar en breve. 
Viajes. 
En el tren correo de Bilbao llegó ayer 
a nuestra capital , con p ropós i t o de em-
barcarse, el encargado de Negocios de Co-
lombia, en Bélgica, don Carlos Rodr íguez 
Maldortado. 
Un banquete. 
Anoche, en los comedores del Gran Ho-
tel, obsequió nuestro m u y estimado ami -
go, don Francisco Torre Setión, cónsul 
de Colombia, con un suntuoso banquete, 
a] r-mbíijador de aquella Bepúbl ica , antt' 
Su Majestad el Rey le Bélgica, cxcelenlí-
sinio señor dtin Calilos Rodr íguez de Mal-, 
donado. 
Entre los i n v ü a d o f . vhaas unipando 
puesto de honor a l -cu l t í s in io saesfdote co--
lornbiano dqcttir Lópe?. Lleras, quien tan-
to ha enaliteoido a su p a í s on esta t ierra 
fióla, 
Presentamos nuestro •respeiuoso saludo 
a l dis t inguido d i p l o m á t i c o que honra 
nuestra ciudad y cordiales felicitaciones 
al amigo Torre Setién. 
Netar tristes. 
'En Puebla (Méjico) ha fallecido el res-
petable caballero .don José Manué l Sil-
fiérrez Quljano, d e s p u é s de recibir los 
Santos Sacramentos. 
Ai n n i p a ñ a m o s en su dolor a su d is t in-
gu ida famil ia y muy especi<ilmeiite a sus 
hermanos, nuestros queridos amigos don 
Federico Gut ié r rez y don Adolfo Balbon-
t ín , oficial letrado del Consejo de Estado, 
en Madr id . 
• » » 
M a ñ a n a , martes, se c e l e b r a r á n en el 
pueblo de Hijas , donde tan querido fué 
el finado, solemnes funerales por el des-
canso de -su alma. 
Nacimiento. 
Ha dadq a lúa cbn toda .fellicidad un v<v 
busto n i ñ o la dist inguida peñara d o ñ a 
M a r í a Escalante de COSÍGÍ 
Madre e h i j o c o n t i n ú a n sin nwedad. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
SUCESOS DE AYER 
Los perros. 
Ayer , a las dos de la tarde, un n i ñ o 
l lamado Roberto F e r n á n d e z , que pasaba 
por la calle de la Esperanza, fué mord i -
do por un perro propiedad del s e ñ o r Ba-
rros. 
El n i ñ o sufr ió una her ida en la región 
g l ú t e a derecha, que le fué curada en la 
Oasa de 'Socorro. 
Un choque. 
Ayer chocaron, en la calle de Ataraza-
nas, un t r a n v í a de la Red Santanderina 
y mi carro que guiaba Pedro Vena, resul-
tando ambos 'vehículos sin deterioros. 
Loa autos. 
Por circiila 'r con exceso de velocidad 
por el paseo de Menóndez Pela yo, fué 
ayer denunciiado IÉA apto númejx) 3.661. 
Cosas de fami l ia . 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o , en 
• i ille de San Emeterio, fueron denun-
ciados ayer por la Guardia 'munic ipa l Ma-
nuel Rojo, Miguel San Emeterio y dos 
hijos de ambos. 
Del e s c á n d a l o re su l tó con varios golpes 
5B la cara Migue l San Emeterio. 
Per lo mismo. 
Por la misma cues t ión que los anterio-
res, fueron denunciados dos vecinos d é 
la calle de Santo Clara. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Po l ic l ín ica instalada en el euar-
tel de la T-ruz Roja fueron ayer asistidas 
tres personas. 
vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvwvvwv^ 
P I A N O S D E T O D A S L A S 
r 1 M I N \ J O MEJORES M A R C A S 
Manolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
VVVWVWVVWÍVVVWWVVVVVVVVWVVVVV̂ ^ 
E n las or i l las de Brimont. tuvimos éxi-
w en una empresa. 
Hicimos cier ta cantidad de prisioneros. 
'En la Champagne occidental, ac t iv i -
dad de a r t i l l e r í a intermitente. 
Sigue la batal la de a r t i l l e r í a en el fren-
te de Verdun. Por la noche só lo se vems-
t raron ligeras bajas. 
Fuego destructor entre los bosques de 
Avocuort y Hormes. 
F r a c a s ó un ataque» de los aviadores 
franceses contra nuestros globos caut i -
vos. 
Nuevamente destacamentos de asalto, 
de Berden, i r rumpie ron en las posiciones 
francesas del bosque de Cannieres, me-
diante un atrevido golpe de mano, cau-
sando importantes bajas a l enemigo y vol-
viendo con n u m e r o s í s i m o s prisioneros. 
En combates a é r e o s derribamos 19 apa-
ratos enemigos y u n globo cautivo. 
r.a escuadrilla mandada por el b a r ó n ' 
de Bicíflitghaton, derribo ayer, de spués 
ex ayudante de los doctorea M a d i n a v e í l i a 
y Worales. 
ESPECIALISTA EN LAS E N F E R M E D A -
DES D E L APARATO DIGESTIVO 
De 11 a 1 y de 3 a S.-Daoíx y velarde, 1, 3.° 
Choque de tranvía 
En el recodo que en él. paseo de R a m ó n 
Pelayo y Avenida de la Be ina Victor ia for- ' sando un heñido. 
de siete mese a de act ividad, el aparato 
enemiga uuniero 200. 
|)k<hH escuadrilla ha apresado 126 apa-
nito* enemigos y cogieron 186 amotralla-
iloras. 
Ejérci to del duque Alberto,—Nada i m -
portante que s e ñ a l a r . 
Frentes or ieuta l y m a c e d ó n i c o , sin no-
vedad-.H 
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t á n i c o dice lo siguiente: 
«Operac iones do detalle a l Sudeste de 
Epy, nos p e r m i t i ó apoderarnos de algu-
nas t r i n c h e r a s . » 
General fallecido. 
SALONICA.—El general i t a l i ano Ko-
mol l i ha fallecido de enfermedad infec-
ciosa. 
, Bartcos intervenidos. 
P E K I N . — E l Gobierno ha intervenido 
os Bancos alemanes de i a Repúb l i ca . 
Camino de Alemania. 
PARIS.—En Brujas han entrado 900 
prlsionenos ingleses camino de Allemania. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general de! 
ejército i taliano comunica el siguiente par-
te oficial : 
«Hemos bombardeado las posiaiones ene^ 
migas desde monte Ñero hasta el mar . 
Los aelroplanos i tal ianos han bombar-
deado' las conoentraciones de da retaguar-
dia enemiga .» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a 'as tres 
de la tarde, dice a s í : 
• «Acciones de artiUiería en el frente del 
Aisne. 
Gollpes de mano dletl enemigo contra 
nuestros p e q u e ñ o s puestos al Norte de 
Braye y 'en la reg ión de" Vermericourt y 
P^pehi,' fracasaron. 
E n ll'as orillas del Mosa, actividad de ar-
t i l ler ía en el bosque de Le Petre. 
A l Este de Bandovillers neohazamos ten-
tativas, del enemigo, c a u s á n d o l e grandes 
p é r d i d a s y cogdénddie priaioneros. 
Nada impon ían t e que s e ñ a l a r en el res-
to del frente.» 
PARTE O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
e jérci to ruso, dice a s í : 
«Al Noroeste de Naroch rechazamos l a 
ofensiva enemiga. 
E n el fmute rumano rechazamos ata-
ques del enemigo en Ocna y r eg ión de 
Atamiez. 
En el Cáucaso , p e q u e ñ o s ataques de 
los turcos, en d i recc ión de Kunrei. i) 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado oficial ale-
m á n de la noche dice lo siguiente: 
«En Flandes, intensa lucha de ar t i l le-
r ía . 
En Verdun p r o s i g u i ó la lucha. 
En Moldavia, p e q u e ñ a s luehas .»-
U L T I M O PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial faci l i -
tado a las once de la noche, dice lo a'-
siguiente: 
«En la región de Braye y Cerny, en a m « 
has m á r g e n e s del Mosa y en, el sector de 
Berombaux, c a ñ o n e o intenso, s in accio-
nes de i n f an t e r í a . 
En Reims cayeron 600 proyectiles,, cau-
ma la ilipea del t r a n v í a de la Red Santan-
derina, o c u r r i ó ayer un accidente, que 
milagiosamente no tuvo mayores conse-
cuencias. 
Encon t r ábanse t parados en dicho sitio 
un coche-motor y una jardinera, cuando 
de pronto se les echó 'encima otro t r a n v í a 
de los que ordinaniamente hacen el servi* 
ció a l Astilleno, y que, como los anteriores 
vdhícuC.os caminaba en di recc ión aÜi Sar. 
dinero. 
Hicu porque el ipronunciamiento de la 
curva es grande en diciho llugar, o porque 
el coohe no pudiese ser frenado a tóempo, 
ieil dhoque 'ae produjo con violencia, h a c i é n -
dose añ icos unos cuantog cristales de la 
jandinera y del dochle-motor, y resultando 
a d e m á s los t r a n v í a s con a v e r í a s de algu-
na ilmportancia. 
Dejl topetado resiilitalnon algunos contu-
sos leves, siendo varios de ellos asistidos 
en Dos « ( C h a l e t s » próxilmos al lugar del 
aocidente. 
iPoco tiempo desfpués q u e d ó la vía libre, 
s igu iéndose el t ráf ico s in otro contratiem-
po durante todo el d í a y paute de l a noche. 
POR TELÉFONO 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occ iden ia l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Leopoldo. — A c t i v i d a d intensa en 
Flandes y en la costa, desde el Y&er has-
ta Lys, especialmente.por la tarde. 
En el sector de Wischote-Hooge aumen-
tó en la mardugada el combate de a r t i -
l ler ía , hasta llegar a l fuego graneado. 
Entonces ,al Sur de Langemark, el ene-
migo l a n z ó un ataque mediante una ne-
blina a r t i f ic ia l , intentando con sus tan-
ques ab r i r camino a la in fan te r í a . 
Al p r inc ip io logró hacer brechas en 
nuestras l íneas , pero seguidamente les 
r echazamos en nuestra l í nea . 
E n el Artois , el fuego a d q u i r i ó a ratos 
intensidiad en las ori l las , en el canal de 
la Bassée , en ambos lados del Lens y en 
las or i l las a l Sur del Scarpa. 
Los ingleses, d e s p u é s de intensa pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , atacaron cerca de 
Avicourt , Oeste de Katelet y Sur de Cam-
bra l , siendo rechazados en luchas cuerpo 
a cuerpo. 
El fuego f rancés g r a v i t ó nuevamente so-
bre la c iudad d é San Quin t ín . 
E jé rc i to del kronpr inz .—En el camino 
de las Damas, nuestros destacamentos de 
asalto penetraron en la g ran ja de la 
Royere, diezmando a los ocupantes de las 
trincheras, que eran negros. 
\Nuestros aviadores jse h a n raodirado 
muy activos. 
En combaies a é r e o s derribamos cuat ro 
aviones enemigos, obligando a a terr izar 
a seis. 
En la noche del 17 al 18, nuestros avia-
dores han bombardeado las estaciones de 
Gortemark Toutout, Lichterrelde, O&ten-
d e y Cambrajy, (acuartelamienjtos de 
Hontlst , es tac ión de Dun y depós i tos de 
municiones de Batenville, causando un 
terr ible incendio en Ja e s t a c i ó n y estable-
cimientos de C a m b r a y . » 
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L á í l l Z * - M E R C E R I A 
SAN FRANCISCO. NUMERO 17 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
I, 1.° En el Sanatorio Madraz-a, de cua-
tro a cinco. 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A YPARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.» de.11 a 1.—Arcillero, 4, 2.°—Tel. 736 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3 . ° - T e l é f o n o 629. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales ga-ages y talleres d é Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 18 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nar iz , 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
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Anís Udalla 
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registradas. Coñac Udalla 
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Compañía dramática de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
Funcioces para hoy: A las nueve y tres cuarto de la noche, la comedia, en tres actos, 
y el monólogo 
U n a rea l o r d e n 
Sobre las subsistencias. 
E l minis t ro de Fomento ha dictado una 
importante real orden, relacionada con 
ía's subsistencias, y que en su parte dis-
ooeitiva dice lo s'gmente: 
1;° Se crea en La Direcc ión general de 
Agr i cu l tu ra un Comité informat ivo de 
producciones a g r í c o l a s , compuesto por el 
director genera i del ramo, el jefe del ne-
gociado de En&eñanza t écn ica y cult ivo^ 
y plagas y un ingeniero a g r ó n o m o del 
Cuerpo, que ejerza las funciones de se-
cretario, a Jos efectos de recogida y clasi-
ficación d-e' todos lo© mfonnes que se re-
ciban. 
El director general p o d r á delegar sn 
r e p r e s e n t a c i ó n en dicho- secretario para 
las funciones de la comun icao ión y la co-
rrespondencia act iva y cont inua que se 
ha de sosteifér con ocas ión de los servi-
cios de este Comité . 
2. u E l Comité qne ahora se crea tiene 
un objeto de momento puramente infor-
mativo, en orden a las producciones na-
cionales de sustancias al imenticias , y su 
finalidad p r i m o r d i a l es l a de faci l i tar a 
los ministerios de Hacienda y Goberna-
c ión elementos de juic io ind.ispensables 
para» todas las medidas; bien arancela-
rias o que se refieran a exportaciones e 
importaciones, bien de subsistencias, dis-
t r ibuc ión , tasas, incautaciones, e t cé te ra , 
de dichas sustancias al imenticias, y muy 
especial de loe trigos. 
3. ° Se n o m b r a corresponsales d-e d i -
cho Comité a las entidades siguientes: 
Asociac ión de Agricul tores de E s p a ñ a . 
F e d e r a c i ó n de Sindicatos catól icos de 
Falencia. 
'Fede rac ión .Agra r i a de Castilla la Vie-
j a , Val ladol id . 
L iga de Agricul tores de Salamanca. 
' C á m a r a Agr í co la de Badajoz. 
tAsociación de labradores de Zaragoza. 
C á m a r a Agr íco la de Sevilla. 
Fomento Agr íco la de Córdolui . 
Instituto Agr íco la C a t a l á n de San Is i -
Sro, Barceloma; y .las 
Federaciones de Sindicatos <lt' Valen 
cia, Asturias y Saintándcr . 
Eí, cometido "dtí estas entddades s e r á el 
informar al Comité del estado de las cose-
chas, necesidades de la p r o d u c c i ó n y cir-
cunstancias que califiquen el pleno cono; 
cimiento del problema, principalmente 
por lo que se refiere a las cosechas de 
1917 y 1918 de cereales, correspondiendo 
a las entidades que pertenezcan a regio-
nes consumidoras el informar acerca de 
las exigencias y n e c é s i d a d e s del consumo 
de las mismas". Estas entidades p o d r á n 
a su vez designar corresponsales suyos 




L o s a r r i a n t e s 
A g r o n ó m i c a con los estados y recopila-
ciones de cosechas que dependen de su 
cargo, p u d i é n d o s e l a « n c o m e n d a r por la 
Dirección general de A g r i c u l t u r a toda 
clase de funciones conexas con é s t a s a d i -
cha Junta. 
7. ° Para conseguir esa r á p i d a y cons-
tante c o m u n i c a c i ó n entre el Comité y los 
diversos Centros que en esta real orden 
se c i tan , p o d r á ordenarse, hien a los vo-
cales del Comité , bien a los de la Junk i 
Consultiva Agronóm' ica los viajes o vi -
sdltas que se juzguen convenientes para 
la ob tenc ión de datos precisos para esta-
blecer con los ó r g a n o s de c o r r e s p o n s a l í a 
aquellos v íncu los de.funcionamiento coin-
ducentes a l mejor servicio. 
8. ° Los resultados que ar ro jen estos es-
tudios y trabajos de in fo rmac ión se pu-
b l i c a r á n en boletines u hojas semanales 
o d iar ias o hien va l i éndose de la preinSa 
pe r iód ica . Mensualuiente se d i r i g i r á a los 
miji isterios de Hacienda y Gobernacinn 
una Memor ia suejnta y ' documentada 
acerca de la labor .informativa realizado. 
9. ° Aun cuando se dé mayor prepon-
derancia a la i n f o r m a c i ó n relat iva a los 
dereales, el Comité se o c u p a r á t a m b i é n de 
los datos relativos a t u b é r c u l o s , legumi-
nosas, aceites, frutas, etc. 
Madr id , 13 de agosto de 1917. 
CARNAVAL DE 1918 
Concurso de carteles. 
La Comis ión ejecutiva de las fiestas del 
Carnaval de Barcelona convoca entre los 
artistas residentes en E s p a ñ a un concur-
so para l a confección de uu cartel anun-
eiador del Carnaval b a r c e l o n é s de 1918, 
con su jec ión a las siguientes bases: 
Pr imera . íSe a d j u d i c a r á un premio, 
ún ico e indivisible, de 500 pesetas al an-
tóf del o r ig ina l que, a ju ic io del Jurado, 
resulte el mejor entre los preseniados a 
CQnbürSQí No se conrfd ' . ' rán «aocésWs». 
Segunda. . El t a i n a ñ n de kis reprodnr-
ri.mes del cartel se rá de 1()0 por 70 cfenjtí-
m«tros , ó cuyas dintenslones d e b e r á n su-
¡ettanse pniporoinnalincnle los or ig ina l . 
Tercera. La niinposiri>m del dibujo dc-
i . n á sei' a. tres t intas y según p n x v d i -
inicirto de fácil reproducc ión , en l i togra-
fía. 
Cuarta. E l cartel c o n t e n d r á únlc 'améñ-
te, y en letras fác i lmente inteligibles, las 
siguientes inscripciones: «Barce lona -Car -
naval de 1918», y en uno d ^ l o s á n g u l o s 
inferiores: «Ed i t ado por la Comisión Eje-
cut iva», ocupando el menor espacio posi-
ble. 
•Quinta, t o s originales d e b e r á n ser e n -
tregados en las oficinas de Ceremonial del 
Ayuntamienk) (Casas Consistoriales) an-
tes de las cinco de l a tarde del d í a 10 del 
Asimismo se nombra corresponsa-j p r ó x i m o mes de ^septiembre. 
; indicato Comité a las C á m a r a s de I Sexta. €ada or ig ina l l l eva rá u n lema 
Comercio de Madr id , Barcelona, Valen- e .irá a c o m p a ñ a d o de un pliego en el que 
cia,, Bilbao, Oi jón y L a C o r u ñ a , con la i conste dicho lema, y contenga el nombre. 
originales presentados antes de proceder 
a l examen de los mismos para la adjudi-
cac ión del premio. 
Déc ima . Los autores no premiados de-
b e r á n r e t i r a r sus obras dentro del t é r m i -
no de quince d í a s a p a r t i r de la fecha de 
la pub l i cac ión del veredicto, previa entre-
ga del resguardo que les s e r á l ibrado al 
presentarlas, en tend iéndose , de lío Imper-
io a s í , que renuncian su di-rtM ho a las 
mismas. 
Oncena. E l Jurado es ta rá corópuegto 
de los vocales que componen la Comisión 
Ejecutiva, asesorados en do mem-sler por 
un técnico de los que forman parte de la 
p lan t i l l a de profesores de Artes de las Es-
cuelas municipales. 
Barcelona, 9 de agosto de 1917—.El pie-
sldente de la Comisión E j ivn t i va : Maria-
no Mar t i Ventosa, 
Cómo escribieron algunos 
grandes hombres. 
Pier re Loui js sej laía en su «Poét ica» 
algunas reglas sobre condiciones en que 
debe efectuarse el trabajo a r t í s t i co . I 'aul 
Sonday, a l hacer el comentiario, aduce 
algunos curiosos ejemplos. 
Es una imagen casi popular—dice—la 
del poeita o el pensador, velando bajo la 
l á m p a r a y produciendo así . Esta costum-
bre fué practicada por muchos escritores, 
•moldemos desde Balzac y Musset, Vigny 
y Flaubert , hasta Morcas y el mismo 
Fierre Louijs." 
Víc tor Hugo trabajaba por La m a ñ a n a , 
y R e n á n , que t en í a costumbre de trasno-
char, s iguió el consejo del médico y ¡lómó 
la misma costumbre que el autor de (¿No-
tre Dame», 
Pierre Louiljs preconiza la improvisa-
ción siempre. Nada de plan de Ja obra, 
ni mucho menos1. Darse a sí mismo el pla-
cer del descubrimiento. Así proced ió 
«George Salid"; así lo h i /o murl ias veivs 
l ¡ an t ie r . 
•En E s p a ñ a , /.«•nánlos signen él i-iis-
tenra? 
El plan mismo, que miu lios enteppnen, 
¿no es las' m á s de las veres el producto de 
una l improvisaeión afortunada? Y luegu... 
cuando en el desarrollo la Insp i rac ión no 
a ('oí upa f i a , con nictodo o sin el. la obra 
mediocre adquiere vida, pala lio v iv i r . 
Jack, 
m i s i ó n de documentar a este minis ter io 
respecto de cuanto afecte a l consumo del 
t r igo y otros a r t í c u l o s en los grandes cen-
tros industr iales a que á 'barca su respec-
t iva esfera de acc ión . 
5.° E l Comité informat ivo u t i l i z a r á 
igualmente los servicios a g r o n ó m i c o s pro-
apellidos y domic i l io del autor. 
Sép t ima . E l a r t i s ta premiado se com-
promete a renunciar a todo estipendio en 
concepto de derechos de r ep roducc ión de 
su obra, la cual q u e d a r á de propiedad1 de 
la Comisión Ejecutiva. 
Octava. E l fallo del Jurado calificador 
vinciales.que a t a l efecto"quedan depen-' s e r á deflniitivo e inapelable, pudiendo de-
dientes de él , pa ra recoger cuantas cifras I j a r sin a d j u d i c a c i ó n el premio ofrecido 
flnecisen al m á s exacto oonocimiento del si, a su ju ic io , n inguno de los trabajos 
asunto 
m l t é . 
que se encomienda a dicho Co-
0.° De igual modo p r e s t a r á a este Co-
ité su concurso la .Tunta, Consultiva mité 
presentados a concurso fuese merecedor 
del mismo. 
Novena. La Comis ión Ejecutiva p o d r á 
disponer una Expos i c ión púb l i ca de los 
Sección marítima 
El «León XIII» .—Ayer por la m a ñ a n a 
en t ró en. nuestro puerto, procedente de 
Buenos Aires y escalas, el t r a s a t l á n t i c o 
«León XIII» , conduciendo varias tonela-
das de carga general y los pasajeros eu-
vos nombres injertamos, a cont innac ión : 
Con objeto de cuidar del orden en las 
operaciones de carga y descarga, presta-
ron servicio de vigi lancia seis marineros 
y un cabo del contratorpedero "Villiiarnil», 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
LA CASA MÁS B A R A T A EN I M -
PRESOS Y OBJETOS DE ESCRI-
TORIO :. LOS MISMOS PRECIOS 
• : ; : QUE EN 1914 : : : : 
a l mando del contramaestre de esta Co-
mandancia de Mar ina , señor Yáñez . • 
Los pasajeros que conduce son los si-
guientes: 
Idem M a r í t i m a Un ión , í dem 52 acciones. 
Idem.del Nervión, í dem 5 acciones. 
Bilbao. 
¡Por los suaesos y a conocidos, apenas si 
se operó en esta Bollsa durante ¡los d í a s de 
!a semana qute t e rminó . A pesar de esto, 
los valores naivieros siguen sostenidos, ba-
liiendose resentido aligo los pertenecientes 
a .industrias m e t a l ú r g i c a s 
V i d a r e l i e r i o s a . 
S a r t o a l c'e hoy.—Santos Bernardo, 
ali. . dr.; Samuel, nf.; Leovigiido, •Cris-
tóbal , mjs., mis . ; Lucio, Severo, M e m n ó n , 
Don Federico Bonet, Juan Poch y se-!mrs-; Por l i r io , Máx imo , Manée lo , FiHber-
ñ o r a , José Jau-rietos y dos de famil ia , viz- ¡ t " , atü. 
conde de Rostrollano y cuatro de f ami l i a , Sanloial- ilfia m a ñ a n a . — S a n t o s Juana 
Luis Pomar, -Manuel Muñiz , s e ñ o r a e h i - Fr;in,"iS("a' M-'- C inara , Privato, ob.; 
ja; José Ambalzaga, Francisco Valle<Jor, [Anastasini, mrs.; Euprepio, Cuadrado, 
s e ñ o r a y tres hijos; José M a r í a Sagner, ¡ obs-; Bernardo Tolomeo, ab., fd . ; Basa y 
Manuel Alonso, José de Boado. Pedro Z Q - J S U S hijos Teogdnio. Agapio. 
rj i l la , A. Van Baumberghen y s e ñ o r a , I » * * 
vMuda (le Monte Sierra y (-riada, J o a q u í n I M a ñ a n a , festividad de Santa Juana 
Enrique e hi jo, Aurel io de Boai, Valen- ' Francisca Kremiot de Chanl.al, lundado-
tir ia Bedialamentia y cinco de famil ia , 1 ra de la Orden de la Visi tación de Santa 
José H e r í e r a y hermano, Manuel Pérez , ' M a r í a , c e l e b r a r á n sus hüa .s , tas Beligio-
Juan Carcer, Diego I>a Rosa y César M o n - , sas de la Visi tación f Sal esas); los si-
l i l l a , s e ñ o r a y tres hijos. j gientes cultos: 
El «Barendreohb) .—Ayer por la m a ñ a - 1 A tas diez de, Iki m a ñ a n a , solemne mi-
na llegó a este puerto, procedente de Nue- sa cantada, d e s p u é s de la cual se ex pon-
va YÍJI K y Vigo, el vapor petrolero h o l á n - d r á Su Div ina Majestad, que q u e d a r á de 
U L T I M A S NOT1 
Huelga en 
CIAS I 
ape r i t i \ os, porque Con̂ P, 
EL M A L ES GENERAL 
y no se (Mina con mías 
que perjudican el o r g a n j ^ S 
le hubiesen 
HERIDO DE SEIS TIROS 
Cas» 
fumar m 
alcohr pues los desastres del compararse con el 
DESTROZO DE LAS BALAS 
Por esto, s i se quiere •tonifi,,,,,, 
Vios y musen loe, aumentar d* p ^ 1 
561 
DETENIDO EN SU TRABAJO 
des «Harendreol i t» , conduciendo 1.980 'to-
neladas de pet ró leo en bruto para las fá-
bricas de re í inac ión del Asti l lero. 
l lov s a l d r á para Bilbao, .conduciendo 
1.0QÓ loiieladari de pet ró leo . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina . 
He Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. 
Semáfo ro . 
N.O. ílojito, marejadi l la del N . , cu-
biei-to. 
Mareas. 
I'leamares-: A las 4,52 m . y q,"? t. 
liajamares: A las 11,7 m. y 11,22 n. 
= » — 
Bolsas y Mercadob 
Madr id . 
Sigue el mercado con poco negocio y 
los. valores sin grandes oscilaciones, pe-
ro revelando la incertidumbre que pro-
ducen los actuales acontecimientos. 
Santander. 
En valores locales se cotizaron: 
Acoiunes de la Sanitanderina, 1.600. 1.56Q, 
1,600 y 1.550: 40 acciones. 
Idem Nueva M p n t á ñ a , 112, 112,50 y l l / í ; 
líeselas nominajes Í3.000. 
Idem B r i n c o Mercant i l , IHq; í d e m 2.500. 
O b l i g a c i o n e s diel A y ú n t ^ i m i o u t o , H0,25; 
ídem 21.000. 
Idem de lAlai-, 104,50; ídem 4,750, 
Las acciones de Nueva M o n i a ñ a se hi-
eieroii a n l l ima hora i I1M,50, 114 y Lll 
por-iou. i|iiedaiido ¡¡edidas a este cambio, 
Has S a n t a n d e r i n á s i<e pagabam a 1.575 
pesetas; con papel a 1.000. 
Dinero para. Uniones, a ."1.400 pesetas, y 
para V a ^ c o - O n i l á b r l c a , a 1,625, y papei, 
a 3.410 y 1.610, respectivamente. 
En otros valores ee hicieron: 
Inter ior , pesetas nominales 63.500. 
Amoriizable 5 por 100, ídem 79.000. 
Cédu las 5 por 100, ídem 50.000. 
Cédu la s 4 por 100, ídem 25.000. 
Obligaciones de Asturias, í dem 8.000. 
Idem Santander Hilbao, í d e m 6.000. 
Idem Vil la lba, í dem 55.000. 
Idem del Tesoro, ídem 13.000. 
Accionéis lia neo Hispano Americano, 
ídem 10.000. 
Idem Azucarera, ídem 22.500. 
Idem Vaiseo-Cantábrica. ídem 65 accio-
nes. 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LUTOS EN OCHO HORAS 
manifiesto hasta la función de Ifi tarde, 
que s e r á a las seis, estando él - se rmón 
a cargo del muy ilustre señor don Lauro 
F e r n á n d e z , c a n o ó n i g o de la Santa Igle-
sia Catedral y rector del Seminario. 
'Todos t'Us fléles ipie con las condiciones 
de cosiiimhre visitasen la iglesüa del Mo-
nasteiio fie la Visi tación en dicho d ía , po 
d r á n ganar indulgencia plenaria . . 
r o s e s p e c t á c u l o s 
SALON P R A D E R A , - C o m p a ñ í a d r a m á -
t ica de M a r í a Guerrero y Fernando Díaz 
ile Mendoza. 
A las nueve y tres cuartos de la noche. 
—«El deedién con el desdén» y «Los aman-
tes». 
El jueves, 23, debu'i de Pastora Impe-
rio. 
SALA NARBON.—CIRCO R E I N A VIG-. 
TORIA.—Hoy, dos variadas funciones, a 
las siete de l a tarde y diez y nvedia de 
la noche. 
(irandes rebajas de precios. Ul t imos 
d íae . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez , 13. — Santander. 
NOTICIAS SUELTAS 
LOS MAS FINOS DULCES PARA bo-
das, bautizos, lunchs. Confi ter ía Ramos, 
San Francisco, 27. 
Música .—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y media, en el pa-
seo de Pereda: 
«El n i ñ o de Jerez», pasodoble.—Zabala. 
« Marcha itr i u n fa 1». —.E sp i n o. 
«Norma», obertura.—Jiellini. 
«Molinos de viento», f a n t a s í a . — L u n a . 
«Ideal», vals.—Aoebes. 
DE 
por falta de e n e r g í a s , tome am 
comida de l o $ 20 golas de H i p o d ^ 
ñera" 'egante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en unifoinies para ñ, 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 0nc*fi 
Delantales de todas clases fnx.ii 
ños , tocas, etc., etc. ' Uellos.l 
g l e ^ y ^ p S r ^ ^ ^ 
» A. ^ I T A ^ I 
El mejor desinfectante microbicirt, 
nocido basta hoy. Para Agripnif 
n a d e r í a e Higiene. De venfa e r t i í 
farmacias y droguer í a s . 
Para pedidos, al representante MI ¿ 
tander y su provincia, don Doroten P 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
¡ E x c u r s i o n l s t a s l i 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje nñ 
resep. Restaurant de primer order 
Conciertos todas las tardes, de ciii 
siete. Gran orquesta. Pastelería, 
l idad del a Casa. Almuerzos a 5 petó 
Grandes bailes jueves y domingos 
SALIDA! 


















Calman rápidamente lal 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , ASMA Yl 
G R I P E 
l a yanta an Víáas Isa farmailit 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Mar t in ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125. 
3 P a . l m e r -
N e u m á t i c o s ingieses de superior cali-
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
pres ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro F l ó r e z - E s t r a d a . 
PASEA DE PEREDA, 31 
B a n c o M e r c a n t i l 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a. 
ta, uno y medio por ciento de iniíj 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento i 
Tres meses, dos por ciento anuaL 
U n a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la viáta, 
por ciento de in te rés anual hasta 
pesetas. Los intereses se abonan al I 
cada semeeitre. 
Cambio de moneda, cartas de 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y ouei 
de orédi to . 
Cajas de seguridad, para partica 
indispensables para guardar alnajai 
loma y documentos de importancia. 
En ¡a seg 
para Rio Jan 








, ¡f» New YOJ 
Itbioa i l S8 
O C A S K PIANO DE 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodríguei, 
Uer de afinación y reparación, 
yor, 15, bajo. 
:-: L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
8 - 1 0 H . F*. i e H . F » . 
S O H . I * . ( A U o n e o X I I F ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
P O ^ M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 ~ SANTANDEF 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca. 15, y droguería 
Es 
Sarna 
Plaza de las scuelas. 
COQUELUCHE; TOS FERINA 
C u r a c i ó n garantizada.-^Tratamiento es-
pecial patentado. 
Puente, 1 d^Jp.", entr.0--DR. M A R F O R i 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
n 
Pérez del Molino y Compañía 
J P l í i z a d e l a s E s c x i e l a a s y " W a d - T f c o s , n ú m e r o 3 . 
Seccioaies de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas d i -
recta y frecuentemente de loe manantiales. Para hoteles y restaurante, precios 
especiales. 
Papeles pintados. Hab i éndose recibido grandes existencias, loe vendemos a 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrarios a 
quien lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION, A PRECIOS ECONOMICOS. 
Automóviles 
para viajes y paseos 
A. uto-gara ge 
Calderón, 31 \ Teléfono 643 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio, a la 
car ta y por cubier t s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luiiche. Precios 
moderados. Habitaciones. • 
Plato dei d í a : Entrecot a la Bordelesa. 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domici l io .—Teléfono 562. 
I » le i l i i i de C a r r a . 
VIZCAYA 
Es tac ión en el ferrocarr ia l 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , REUMA, GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de j j j n i o al 15 d« octubre. 
Con talleres para la misma especiali-
dad, dir igidoe por personal p r á c t i c o e i n -
teligente, donde s econstruyen toda clase 
del alhajas, por difíciles que é s t a s eean. 
Precios económicos . 
Se compran metales y piedras finas. 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Francisco, 15.—Teléfonos 465 y 521. 
Para inyernar en Murcia 
HOTEL REINA VICTORIA 
P I D A N S E E N TODOS LOS HOTELES Y 
RESTAURANTS 
Depositario en Santander; 
ROSALES, COMPAÑIA, NUtylERO 22. 
Iffiii Ooi-conte 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.° de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nosa. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec 
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de in te rée haeta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o e con g a r a n t í a de ro 
pas, muebles y alhajas, sobre ga ran t í i i 
Doctor Eduardo M. Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, M A T R I Z 
Perall l lo, n ú m e r o 7 .—Santoña . 
O b r a h u m a n t a r i a . 
El que suscribe, médico t i t u l a r de Blan 
ca (Murcia) . 
C E R T I F I C O : Que vengo empleando en mi 
cl ínica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ar ís 
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien 
do, a d e m á s , un tónico excelente en 1H 
convalecencia de las enfermedad*" 
aRudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cert i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el qup llegue a co 
nocimieno de todos los enfermos. 
ñ p a v n l a ti» Arali-va 
Impren ta de E L PUEBLO CAtfW 
Relojería & Joyería 
- : : - C A M B i O D E M 0 N E D A 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 
tevlclo mi 
i Corúa» el 
" M Ü mu 
i 
'irvlolo au 
\'u mit «i 
/ i Pilan. Pu, 
* h j u 
... saltea 
puso?; y u 
te"« 
IV01 de Ter 
3 t t o da i 
n s 
cuanilfl 
L Í V a p o r , 
v o 
Conrado Martínez Piñeiro. 
ODONTOLOGO 
San Francisco, 21. De 9 a 1 y de 3 a 6. 
de la IIIÍCUIÉ NE 
DIRIGIDO POR LASSEÍORITASPE 
Profesoras supeno^5 sani£ 
Plaza de Gómez 0renf' -¿tas yeX eJ 
Internas, mediopensio 5 ^ 
La dase de V ^ l r l s , arpa' 
especial, y si las de m g ^ ' 
dibujo y pintura. 017 a 191°' 
E l p róx imo ^''•s0'1 ;Jal.a eDS«< 
Ja m a t r í c u l a especial pa' .cticas j 
hogar, con derecho a p ciIlCuen 
na. (Cien pesetas ciuso ; 
dio curso). . . n o g r a f í a ^ c V Y clase de "'ecanogi rSo y » 
alternas. (Cien poetas . 
medio curso). .anilla. ^ v 
Amplios salones, ^ p a f 6 ! 




ño, t i r   l , - ¿aüa 
siones científicas."--^ ^ s 
Expos ic ión de S a n ^ ^ 
Las profesoras a d * llU ^ 
ccmpGñía en los vujr v¡,caci cempania en ,uo ¿ ' ú s w*7-&m 
Extranjero t l " ^ n l f v i i a K U 6 ^ 
Residencia ^ gastos ^ 
clima, adicionando ^ 
I Pneblo Castas 
S0̂  
fe 
e n el kio 3 ' 
ERIA 
Vapores correos españoles 
i p a i i a I r a s a t l á n l i c a 
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FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
tiendo pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar all í a l 
"infanta Isabel de Borbón 
(«IKD» Compañía), con desllno a Moníevideo y Buenos Al rm . 
8AÍ 
El ília 
IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA I I . A D I LA T A U D I 
19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Antonio Cornelias. 
•Hpndo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
* infi del pasaje en tercera o rd inar ia : 
P ^ B A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestoi y 2.50 de gastos de deae»!-
OARA SANTIAGO D E CUBA, en c o m b i n a c i ó n con 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
el fe r rocar r i l : Pesetai 815, 
OARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l a 
Inn a otro vapor de l a ' m i s m a C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en i*3t-
orátoATiia., 300 pesetas, m á e 7,50 de impuestos. 
Icobai 
.AS 
riífica'r .los ner. 
I" d'P pfeSO, y ||0 ' 
VJO 
- antes de r,,[Á 
• ppodemol. 
n i ñ o s . 
guardapolvi», 
VRIA ARNAIZ, 
8, 1.° . 
" V a p o r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e a 
\ m usual desde el Horle de [spala al Brasil y Ule de la Piala 
ín la segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor • 
L E O I S T X I X I 
Su c a p i t á n don Francisco Moret, 
ojo Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos Aires, 
^umite carga y pasajeros de todas clases, siendo .1 precio de l a tercera D O S -
• A T A S O C H E N T A Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C É N T I M O S , I N C L U -
oJfIMPUESTOS. 
oVrn más Informes dirigirse & sus consignatarios en Santander, •«flor*» H I J O S D I 
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M A D I BUEN09 ABRIO 
servicio mensual saliendo da Barcelona el 4, de Málaga el 5 j da Cádiz el 7. para 
tontó Cruz de Tenerife, Montevideo j Buenos Airea; emprendiendo el v l a j i de r e g m o 
5 » Buenos Aires el día e y de Montevideo ei 8. 
LINEA D I NIWYORK, DUBA MLJIOO 
girviclo mensual saliendo de Barcelona el 85, de Málaga el M y de Cádla el N , 
jtit New York. Habann. iVeraorua y. Paertu MAjloo. Regreso de Veraorus el 17 j At 
gtóMií i l W de cala mn . 
LINEA DE DUBA MIJIOO 
firrlclo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el I I . de Gijón el IH y 
,.t Corulla el Bl. para Habana y Veracrua. Salidas de Varacruc al 10 y da Habaaa s> 
«l *H da mes, para Corufla y Santander. 
LINEA. D I VBNIZUILA-OOLOMBIA 
íerviclo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 1S de Málaga, 
* d| QUii «i 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí de 
\ i oimt. Puerto Rico. Habana. Paertu L l món, Colón, Sabanilla. Curaoao. Puerto 
jtóSo j La Guayra. Se a í«}4a pasaje y o ^ g » ooa tramaboráu para Karearas. T a » -
m, r nsnrtos «ai Fa»<a«o. 
LiNBA BB r iL iP ÍHAS 
Oía salida oa«a M üas i •rram«aB<a £a Baro&loaa nafa Port-SaM. ColoBiko. 
luuKffc K Mjaüa . 
LINBA DB FERNANDO POO 
IttTilolo mensual saliendo de Barcelona el B, de Valencia «i S. de Alicante él 4. de 
Oüi l l 7, para Tánger. Gasablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
»*Crui de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental dw Africa. 
Kipeio de Fernando Póo el I . baoiendc las escalas de Ganarlas y de la Pealaimla 
I ftfleUu »B el viaje de láa. 
LÍNEA BRASIL PLATA 
fisrviloo mensual saliendo de Bilbao, Santander, «Gljón, Coruña, Vlgo y Lisboa (fa-
.aMvs) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
li íi «fimo desde Buenos Aires para Mon tevideo. Santos Río Janeiro, Canarias. Lis-
MI, L'igo. Corufla, Gi]ón: Santander y Blibao. 
Iitoi rapores admiten carga en xas oondlolones más favorables y pasajeiroB. a ^SLO 
i» l i Compaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba aoredltcdn e» 
nlüatado servlco. Todoa loa vaporeb tienen telegrafía sin hlloa. 
esde el-día 13^ 
ndonado volw 
i los operarios, ^ 
; voliverán a aDr!r-| 
o de operamosr 
ro efecto se"' 
so en las 14 
víartin, 
e y serán ^ 
.'tres días antef* 
C ^ F É S T D S T / Q D D S 
sto de 1917--
los cólicos ne-
móvil desde Ke. 
IMPORTACION DIRECTA 
r ^ B « r ^ l " T ^ = q | r ^ j S F=? 
» « — M Ü H .CT^eatm « M M N P M 
m •'ioociedad Hullera Española, 
»o por laa Compaflíaa de ferrocarriles del Norte de España, da Maaiv 
g^- & Zamora y Oremae a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa 
r^resas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y 1 
üae 
. J 
j Arsenales ¿-.si 
^lírai n paQla Trasa t lánt lc t t o i rás Empresas de navegación nacionales y er 
' ' vrríTT" • u-Wn.. ei;larad08 s lmüares a l 'Ca rd l í f por el .Umlrantazgo portugués. 
ftíTAN*^' , vapor.—MeaMios EBra fraa '-a-*-—Ai%oBiiraíGB.—Coi Rara naos mtt 
^mm *ii¿|<í0m*8tlcoa. 
to« P ü l í o a a m 
Sociedad Hullera Española. 
V'ÜÜ? « • la- .Socled 
o e aaa agestes: en MADRID, don Kamón Topeta, AIÍÜ -
aefioraa Hijos de Angel Pérez y Gompaflía.—GIJOÜ y AWl 
¿o» ií.» av Soci ad Hullera Eapaflola».—VALENGIA. doa BaiaeS ToraL 
^ ^ í o r m a s y preoíoa dlriglrae a las ofclnas de la 
PtS^IBBAB BMLLBEBA NBPASOLA.—BC!S9P!-Bília 
If 
f rompas fúndires de IXGEL BLINCO 
| Velasco, S.-Teléfonos números|227|y2594j; 
í LA 
nder 
S^ t8¿ l ioge i l c^a ^ene contratas'con laa Sociedades C í r c u l o 
^ U f S o c i e d a d . P o s t u m a y M u t u a l i d a d 
Sitolf T A 9 y aervicio con el H o s p i t a l , < p a s a d e E x -
r ^ a t r a o i ^ 0 ^ 0 a G C a r i d a d :-::Coche furgón automóvil 
\0 
í8' tábit ^e cadá-veres :-: Arcaa de maderaa finaa. coro-
ês y ? y todo lo concerniente aféate ramo :-: Cochea fú-
^R\/i ll̂ a9* aŝ  como aervicio máa modeato. 
I V l c I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
t e n 
OBI* 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio rápido y de t j r a n lujo de Santander a Habana. 
En l a pr imera quincena de o c t u b r e - s a l d r á del puerto de Santander el moderno-
y r á p i d o vapor correo e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase para 
HJAL. B ^ I V ^ 4 . 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
re hoy e l pasaje de g ran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven 
d ó n a l e s ; con recibidor, cuarto de bafio, W. C. y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, d i r ig i rse a l agente general en el Norte 
Don Francisco^García 
PASEO DE PEREDA, N U M . 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
esta Agenda, cuenta oon variado aullido de FERETROS T ARCAS de gra* 
latjo. coronas, cruces, decoraciones y flarnaa accesorios, y con loa asatoraa «© 
I M B fánebraa dep rimara, segunda y tercera clase, y cochea eatufas. 
Praalaa MéJiaaa.—tarvIala narmananta-
ALAMBRA PAIMBHA, M M * . LffPBMB ÜHMBSItt CU. ~ «AttTAHSBb 
Loción para el cabello » * 
«a «1 mojor tónico qat aa eonoce para la cabeza, impide la caída del pelo y ia i u 
-¡Í crecer maravillosamente, porque Seatruye la caapa que ataca a la raía, reaultand 
sedoso y flexible. Tan precioso praparaüü debía preEidir alemyrs iodo buen tos* 
4í», aunque sólo fuese por lo que hermoaeael cabeJío, preaoladisaao « a íaa ¿ « u á s TÍI 
•4ÍÍS8 fue íam Juatarnaata la a i r ü a y e B . 
Fraseos da I . M y I . N paasten. La stifeata isdlsa c» «;)dü fia ssarSa. 
viartti l!fcw;*ií»Ba» o ht titámésnsi. VÍ H B » ^ «ea . rG!3i.f«í» SÍ ««MPAa^A 
lJ^<Z¿TJX I E J S T 
el betún que todoa buscabaia, el que mejor 
conaerva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el mág económico. 
Loa zapateroa le pretieren para]lujar, pa-
ra teñir laa suelas a todas las fintas: prue-
ba de au inauperabie 'calidad y compoai-
ción. Cajas blancaa, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
LEED OBUS OTILES, INSTOOCM í M E 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El Carác-
ter», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate», «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven al-
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » 
son ocho hermosos l ibros que deben, ser constantemente le ídos por los j ó v e n e s pa 
r a educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter)) , han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l i b r e r í a « L a Car-
pe ta» , escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el envío de au importe y 0.35 pesetas par* 
p.1 certificado. 
OOMPABIA ANONIMA DB SBBUBO» 




u n MI 
Capital auscripio ^ 
nnsembolsado , 
siniestros pagados desde la (undaolón* de l a Cdorpa* 
flía hasta el SI de diciembre de 1913 - 48 7S7 eM su 
BpM^ipeektoM y Agencias en todas las provincias de España y princlóaiea oaamui 
del Extranjero.—Autorizado por l a Comí aria general de Seguros 
DereaaíiR lenaral! PUERTA DBL ÜOL, 11 v 19. 1.*.—MADBIB 
F e i * mm^oa «9 l a e ín í i oa . Bar í t lKo». ordlnarioa y ¿9 guarra. «e casaos fis ráDcn 
Miwoe y ear-ssww i o t o c * B«BS«ifu ? 9 « t o W , d M ^ r a e a m r e ^ s a ^ i a e ^ 
E S T O H A G O 
D E S C O N O C E 
M A R A V I L L O S A S C U R A C I O N E S 
mm\í 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , t o n conocidas 7 usadas por «1 p á 
bllco sauuanderiuo, por su brül&nie resultado para combat i i La tos j á f e c d o a e c 
de garganta, se h a l a n de venta en l a d r o g u e r í a de P é r e s d«l M^l i ao , « a La &9 V3 
Safraaea y Calvo 7 en l a faims^cla d« ErattKB. 
• I M t U I H T A B I ^ V I M f O 
Vapores correosHespañoles. 
D E LA 
COMPAÑIA TRflSñTLflNTICd 
• 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E n la s.egunda quincena del mes de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Cris tóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander S E Ñ O R E S H I -
JOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m e r o 36.--Teléfono n ú m e r o 63. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón yComp.-torrelavega. 
BsaatruasUa y raBsrflwSéB éa t a é a e « í t s a a . - Rpsa r sa l á f l afa fiut»tcsáw!?«M. 
j L a r i ñ a T a l l a d a . 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L R E S T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S F O R M A S Y 3 Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B A ' 
DOS Y MOLDUfr Kf$ Y E X T R A N J E R O 
*®.:HPAfiHÚ'. rvasát R t M i a n ^ . aéna . « í i -Taf í teBS; 9 . 9 B . - 7 A B R I B A ! B t M r v e s t a a . 11. 
« l a a» 
n i s o s a - I 
« « a r a esvssrads iioBpaialo da ttd-
urkosato de sosa psrlalmo áe eaea-
i e aaía. BvsUlaye aon g n u vea-
tela al bicarbonato gn lodos asa «sos. 
- - S d l u f i ó n | 
B e n e d i c t o - I 
da •liearo-fosfato da cal eos ORBO-
BOTAL. Tuberoulosls, catarros crónt-
©oa. bronquitis y debilidad geaerai: 
—Prealo: | , M vaaatas. 
«tinSTS n.—HABB9B 
—Cftja 9,69 pesetas. 
SBPBSITOi DOCTOR BRNBDiOTO.—Can Baraartfa 
Bw veste es las priaoipalas farmacias t e Espala. 
BR R A H 7 A R D E B : Púras «Bl Moliso R Coapalfa. 
s t r e f i i n a i e n t 
No se puede desatender eata Indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorranas, 
vabídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que sa 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el r e 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en loa 
veintldnoo afios da éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercido da las fua-
elcaas satsralse «el vientre. No reconoesn rival en su ben ígn lda í y aBaaeia. Pfiaaae 
proepsaloa a l aator M. BINBBN, faj-maelA.do PBRBZ BBL HBi. l«f i » BAMBASIA. 
f s«ds e« BrateBdor an 1A dCDaKiavfr» BBLBAB. 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E P E S E T A S sa l en d e E s p a ñ a t o -
dos los a ñ o s p o r la i m p o r t a c i ó n d e 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S " 
E X T R A N J E R A S . " 
L o s Sres- M é d i c o s y el p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r e c e t a n d o p r o d u c - / " T ? 
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y % 
e l p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o c u a l 
se b e n e f i c i a r í a n las I n d u s t r i a s N a c i o -
na l e s y los in te reses d e su c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s de Ir .s ' 
E s p e c i a l i d a d e s de l a ac r ed i t ada Cesa 
J . G . E S P I N A R , d e S E V I L L A , c o m p a r a -




Nombre de las Ospednlídadcs 
Cápsu la s an t i s ép t i ca s pulmonares . . 
Cápsu la s de S á n d a l o 
Crema de Bismuto . 
Esencia de Zarzaparr i l la , (bote grande). 
i d . id (bote mediano). 
Hie r ro d ta l ízado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso . . . . . 
i d . Lactofosfato de Cal 
i d . ' Iodo- tán ico 
fd. Iodo- tán ico fosfatado 
V e n t a : P r i i a c l p a l e s F a r m a c i a s y B r e g u e J P Í S S 
Frealos úe la 
C&sa Ee.'MNARf 
PESETAS 
E l a i r o . 
Pr iv i legiado y premiado en var ias Ex-
posiciones. B r i l l o s in igua l para toda cla-
se de pisos de maJdera, baldosa, hule , mo-
saicos, etc. Insust i tuible para resaurar y 
'conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a de este producto es u n éxi-
to creciente y l a fama m u n d i a l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t ico desinfectante poderoso. 
De venta en - Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25;' D r o g u e r í a de 
P é r e z del Molino y C a m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillo, y José M a r í a 
So to r r ío . 
En T ó r r e l a vega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y S e ñ o r e s Díaz y González . 
Depósito" general: PABLO MORENO, 
Mayor , 35, Madr id . 
¿Tiene V. -callos, 
verrugas, ojos de gallo,] o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
C a l l i c i í j a O t i e r d a 
(CALLICIDA VELOZ)] 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
E n c u a d e m a c i ó n r 
ÜANIEL CONZALEZ 
• a i t d i t a n J M Í , n ú i M r t a, M i » -
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O Ü I N 
sin 'el^cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
En todas par tes 50 c é n t i m o s « a j i l a 
VENDO 
vacas holandesas. 
Admin i s t r ac ión . 
In fo rma la 
JL<ii:z ^in rival 
Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin bumo, inexploslva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del Shaoinetaoltaolnola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente Insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor j m enor: Alma-
cén de mueblen, m á q u i n a s parlantes 7 di» 
00a, Mcidetas 7 motocloletas, Narciso Or-
tiga. (S. » C l 
AiMHMÉA P r i M / A . M . — S A N T A U B I II 
ANIS MANCHEGO 
